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LIBERALIDAD ILUSTRADA 
Con motivo de lu inauguración del 
•5UXS0 de 1915 á 1916 en la Academia 
Universitaria Católit a escribió E i - DE-
BATE : 
«2so es, ni tiene la pretensión de ser-
lo, la Academia Universitaria, algo 
perfecto, acabado, definitivo; pero 
ponst'jtuye un avance - considembdlís'i' 
ino por sendas que debiéramos ya tener | 
andadas, y jprenáa de que llegaremos j 
¿asta el final.» 
I Un paso más haeüa él nos parece la i 
dotación de la cátedra d© Psicología, ; 
que se debo á la generosidad nunca ¡ 
jeclipsada de la condesa del Val . 
E n memoria y «uíragio del difunto ¡ 
procer, su es])oiso, el excelentísimo se-
ñor conde del Val , y siguiendo la pau-
iprócei*, su asposo, e l exctlentísimo se-
ta dialda por dos amigos del ¡í'arden;il 
ganclia y pur el señor conde de Cerra-
jería , ha dotado la ilustre condasa, en ¡ 
¡la, Facultad de Filosofía, una cátedra \ 
cjue, en adelanté, se llamará «Cátedra 
oonde del Val«. 
Jíada tan en armonía con las aficio-
TQes del esclareciido finado. E n su tes-
{tamento dejara un pingüe legado para 
Ja fundación de una Universidad Ca.' 
'•tólica. Fi ja ha un número, preciso de ' 
tóos para que se realizase la magna 
obra, y disponía que, si durante ese 
¡ilapso de tiempo no era posible llevar-
üa á feliz término, se aplicasen los mi-
llones del legado á erigir un Hospital 
de convalecientes en la corte de E s -
paña. 
Transcurrió, en efecto, el plazo pre-
definido é invirtióse la manda en el 
Hospital de Convalecientes levantado 
.en las .cercanías 'de la carretera) d e 
Chamartín de la Rosa y que pronto se 
inaugurará. 
Pero la seüora condesa del Val ba 
taHerido que de todas suertes el nombre 1 
del culto aristócrata perdure asociado i 
al de la Academia Universitaria, y ha 
añadido un nuevo título á los muchos j 
que ya recomiendan la ilustre dama al j 
respeto y afección de los católicos. 
Merced á la nueva liberalidad pia-
dosa de la noble matronu. en la Uni-
(Versiitaria Católica bay ya ,tres cáte- I 
idras dotadas. 
De esperar es; que el ejemplo de 
estos claros Mecenas de la ciencia ca-
tólica _ tenga, imitadores. Porque «.3 
apremiante la nec-e.-idad de promover 
en España los e.. [adiós isuperiores y 
fundamentales con una orientación I 
iHetamente caióloca y aun apologética, j 
Ni en los. Centros oficiales de prime- 1 
íra y segunda enseñanza, ni aun en los j 
fcolegios privados (de religiosos ó de i 
particulares católicos), se da ni puede 
warse el linaje de cultura que la vida 1 
contemporánea y la orientación del I 
«aner moderno requieren en los cató-
ilicos. 
En las escuelas nacionales ya no es ' 
obligatoria la enseñanza del catecis-
ffno, que, de todas suertes, se convier-
te, por lo general, en aprendizaje pura-
mente memorista ,delf Eipaldai ó del 
Astete. E n los Institutos, la asigna-
tura de Religión tampoco os obligato-
ria, y se reduce, para los que quieran 
naatricularse, á una clase alterna du-
dante dos años. E n los colegios de re-
ligiosos ó de particulares católicos se 
labora cuanto se puede en este senti-
do: pero ni la edad ni los estudios de 
los alumnos permiten nada parecido á 
lo qu hace falta. 
Informaba las lecciones y enseñanzas 
de nuestras antiguas y gloriosas Uni-
versidades, en los siglos X V I y XVIIí 
un espíritu católico y apologético, 
que no sólo no impera en .las L'niver-
fiidades y Acadejauas del paliado en 
¡nuesiros día«, sino que en ellos suede 
presidir la orientación diame.tialmen-
te opuesta. Cuando no se delienden 
doctrinas heterodorab, en un equivo-
cado alarde da imparcialidiad y rea-
ipeto a los crilerics individm^í's de los 
discípulos, se omite cuanto con el dog-
ma y la moral dice relación y se afec-
ta imbuir una. cultura neutralista. 
; A l i ! L a suboidinación de .todos los 
fines naturales al fin sobrenatural de 
la gloria do Dios y la salvación del al-
ma, que lógicam.-nu' !h lucía á nues-
tros sabios, en tiempos mejores, á sub-
ordinar las cienci'a^ y sus ens-M. ; : ¡ -
zas á la defensa y confirmación del 
dogma y do la moral, estamos por de-
cir que no se comprenJe hóv'i ó se des-
cuida ann por lo< profesores católi-
co:--', inecnscieutemeníe inuuidos por el 
medio. 
Pues he ahí la misión de la Acade-
mia Universitaria Ca.tólica. He ahí 1& 
deficiencia lastimosa por que ha do su-
plir. 
Todo nuestro saber antiguo fué más 
6 menos directamente apologético, y 
urge que vuelva á serlo. 
Aunca más necesario que ahora. 
Poique en 0] periódico, desayuno es-
piritual de todos los oías, y en el tea-
tro, distracción de oenpaciones graves, 
y en el libro científico, y en el recrea-
tivo, y en la cuestión política nacio-
nal ó internacionail, y en la obra, de ar-
te, y en la dispesioión numieipal, y en 
la fiesta ciudadana ó en la particular 
y de sociedad, en lodo y siempre, ó en 
la superficie, ó en el fondo, ó al lado, 
pero indisolublemente unido se nos 
presenta directamente las más de las 
ocasiones, indirectamente algunas, al-
gún extremo del dogmu. ó de la moral 
acerca del que hemos de decidir y to-
mar partido. 
Los sistemas heterodoxos, singular 
mente filosóficos y sociológicos, han 
invadido todas las manifestaciones del 
vivir moderno. Urge, pues, su estudio 
detenido y su refutación perspicua. 
E l viejo, humilde y simpático: 
«Doctores tiene la Iglesia que os sa-
brán responder» está anlicuado, debe 
escatimarse su uso toilo lo posible. 
Hoy los fieles de mediana cultura ne-
cesitan, por amor á su religión, vivir 
provistos do armas con que defenderla 
y poder mostrar cómo el obsequio de 
su fe es razonable. 
E l « s c i e n t i s n i O D es aún el enemigo, 
y hay que repeler con objeciones de la 
falsa ciencia con las respuestas de la 
legít ima. 
¡Alta misión la de la Academia Uni-
versitaria Católica! 
Todo el favor que ae le preste hallá-
rase justificado. 
Solamente quisiéramos verla roáea-
da de mayor prestigio y de más cáli-
das simpatías. 
Por lo que toca á la eficacia de la 
labor y al aprovechamiento de los dis-
cípulos, quizás no estorbase alguna 
manera de actos públicos, en confe-
rencias, debates, tesis ó suerte de 
pruebas, de aptitud, caiaT se practica-
ron en Alcalá y Salamanca y se prac-
tican aiín en los Seminarios y colegios 
máximos de religrosos. 
I M P R E S I O N E S 
L A DANZA DE LAS HORAS 
V ĉ l a muje r , aunque se cuiija de v i e j a , 
^ tMia n i ñ o , y el hombre un n i ñ o , aunque 
*e anciano no pueda con los pantalones, 
observarse en cualquier incidente 
Utsacostumbrado de l a v ida , para el cual 
*P íeníamos elegido el gesto d r ficticia se. 
fiedad. 
En F r a n c i a , M . M a l v y , min i s t ro del 7fl-
«"ior (de G o b e r n a c i ó n ) , l ia d i r i i j i d o á los 
9lvdadanos una- c i r cu la r , r o g á n d o l e s , ac/i 
Hombre de la defensa nacional , y pura eco. 
*omizar p e t r ó l e o y c a r b ó n , r¿uc se sometan 
^ nuevo h o r a r i o » . 
, Porque s a b r á n nuestros lectores que el dia 
•o dc J u n i 0 ) y o r la noche, cuando los re-
*0;es franceses d e b í a n haber s e ñ a l a d o las 
•once», los oficiales i n d i c a r o n laa « d o c e i , 
i n s i n u á n d o s e a s í el anunciado adelanto de 
to*10 hora. 
, ^ ¡ h a y q u é ver las inocentes p u e r i l i d a . 
k ^ (Iue> con cs*c n io t i vo , se en t regaron 
^ parisienses!... 
£ n primer l u g a r , d i cen <¡ue muchos stn-
"c^on una a l e g r í a loea. :ú ver cómo M a l v y , 
'wgar de umniidork:**, les « r o g a b a » se 
^viesen á l u i n n o v a c i ó n y reglasen por 
fto las ocupaciones de su v i d " . . . A la CUCJI-
S?' tos l i b e r a l í s i m o s Poderes p ú b l i c o s de l a 
J-Pública, son ordenancistas, y es r a r a en 
Jos ¡o. i n d i c a c i ó n amable, la s ú i d i e a i , c ¡ s u a . 
«ta . 1 1 
S^hos, en cambio, p u s i é r o n s e muy tr is tes . . . 
P a l i a n envejecidu, de repente , y sin comer. 
n i bebe r í a , una ¡tara t ñ á s t F u é incesario 
r*>n!f/c,;rs (¡ur. en Octubre , cuando ama . 
w*?l .nu's ta ' 'dc, se vo lve rá á lo que ahora. 
ló*!! ' ^ como ha habido un d í a con una 
*nu ^e menos> h a b r á entonces otro con 
^ o . /iom j c l l i i r a que no envejece' 
> puesto que y i s a i á i n u d r e r t i d a . . . 
<n ' m a y o r í a ¡ruso un cuidado archisol ic i to 
tiújCSt("' a , i r f " en el momento de la mut-.t-
j . - .!/ des i lu s ionóse Judiando que va apa ie-
>Q</a'wí/Un S'',no en e¡ cicí(K (tue " " P"saha 
líon J Par t iculaT ' fu*ra de que unos m i -
es de manev, con u¡s llavecil las de sus 
^ m e t r o s , h a c í a n dar una vuel ta completa 
^"in/cro y un dozavo de vuel ta a l ho-
*>moV'a7íK'S' t a n süc 'mh^s V I 0 » posit ivas 
Pora 1 COsiumbre! aprovecharon lu ocas ión 
6rc Í0¿CCr Vl¡tdas, cambiar tar jetas , y , so-
^ f m e n t ^ " ^ P**!11'- embozada é i r res is-
tomQ Pn ' 'v a • P^rienfes y amigos regalos 
"vnmd y en ti d i a p r i m e r o de 
•d-ño... Cier tos c w á m í & Í S solares, ingenio-
samente modificados, h a n tenido u n g r a n 
é x i t o y . . . no cuestan mucho. . . 
V n e x c é n t r i c o a n g l á m a n o , de los que a l 
presente t an to abundan en F r a n c i a , adop-
tara, la hora nueva desde que se a d o p t ó eh 
Londres . L a noe l t e 'de l 15 tuvo u n enorme 
disgusto porque ya- no vive delante de los 
otros, parque le h a n alcanzado o t ra vez... 
¡ Y se c r e y ó en el caso de signif icar , por 
car ta d i r i g i d a á los p e r i ó d i c o s , su inconsopt. 
h l " pena. . . ! . 
Mas qu ien a l c a n z ó u n t r i u n f o fué el c iv -
d í i d a n o a n ó n i m o que, en plena plaza de 
la Concordia , e x c l a m ó á g r i t o h e r i d o : 
— ¡ S e ñ o r e s , l a gue r ra se ha ocortudo una 
h o r a ! 
¡ N o b l e y dulce i l u s i ó n ! 
¡ A u n í / u e , j x i r a i l u s i ó n , la de no ptoco* a m i -
gos, que. a l sonar las once-doce. se levor t . 
t a r an de las t e r tu l i a s en que p la t i caban , 
d i c i e n d o : 
— ¡ Q u é t a r d e ' . . . ¡ P u e s no tenemos sue. 
flo....'—•?/... ¡ se fueron á acostar!. . . 
AnÚKciasr. e/ue t a m b i é n en Espolia v a n á 
ade lan ta r la hora porque t a m b i é n nos urge 
economizar c a r b ó n y p e t r ó l e o . 
P r e p a r é m o n o s á j j t e sén t iQf escenas hiza-
r ra s . . . 
¡ L a h u m a n i d a d es n i ñ a , y se siente t a n l o 
menos infe l iz , cuanto se hace más n i ñ a . . . ! 
R A F A E L R O T L L A N 
Una arenga de! rey Jorge 
á los marinos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 10 
E l r ey l i a t l i r i g i d o u n a arenga á les ma-
r i n r s de la Üata que c o m b a t i ó cu J u t l a n -
d i a , f o l i c i i ándo lo s por MI co ropcr ta in iL^o 
v c i c ' é n d o l c s que no obraron s ino como 
todo é l pnftí esperaba l o hicicna.n.. 
0Ú a g r a d e z c o — a ñ a d i ó — l i a c s p l e n d i d í i la-
bor oue h a b é i s real izado, ca lcando a l ' eno-
mii^o tam ele^-adas p é r d i d a s y ofijiligándole 
á re t roceder á sus puerto?. 
A l h'acer éfl elogio dejl a lmi ran te Jel l icoe, 
d i j o el r e y : « J a m á s la flota b r i t á n i c a t u v o 
tan a l t a e s t i m a c i ó n de sus coTiciudada.no8, 
n i é s to s tuvieiron m'ayor orgul lo y confian-
za eu e l l a .» 
M E J I C O 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
o 
¿ U N A N U E V A G U E R R A ? 
o 
LOS Y A N Q U I S C T E N T A N C O N E L A P O -
Y O D E I N G L A T E K i í A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 19 
Ell « N e w Y o r k PTeraM», en su ed ic ión 
do esta capi ta l , publica un telegrama que 
ha causado enorme s e n s a c i ó n . 
Dico m í e el general T r e v i ñ o , en v i r t u d 
de ordene- de Carranza, h a hecho sabor á 
los norteamericanos que cualquier m o v i m i e n -
to de sus fuerzas p i o v c c a r á u n ataque por 
par te do 'los anejicauos. 
V.n )& t'runtera ha habido encuentros en-
t r e carraninstas v norteamericanos. 
Esta'.s- nofccias ocasionaron el sá .bsdo en 
t a n t « f que h a b r í a sido m á s considerable 
ivun ue ílatti o imu lo lyde c í a u.s ope-
raciones. 
E l Ocibierno de ItA Estados Unidos h a 
enviado t r a n s p ü r t o > á todos los puertos de 
M é j i c o para recoger á los subditos norteame-
ricanos que deseen salir del p a í s . 
Los mejicanos, s e g ú n noticias par t icu la-
re ' i , se disponen á res is t i r fieramente la i n -
v a s i ó n norteamericana y á m o r i r en de-
fensa de la ¡ l iber tad de su pa t r i a . 
W i l s o n quiore mestrarse enérgico. 
P A R I S 19 
De N u e v a Y o r k dicen a l t d l o r a l d » , e d i -
ciou puiisiua, 4110 M . Wilson esta ü i spUí ' s t o 
á obrar e n é r g i c a m e n t e en M é j i c o , rec-ha-
•/r.T,¿o la? nroten-icnes de Carranza , que los 
Estados Unidos j u z g a n como u n grave i n -
sul to . 
a... presidente W i l s o n e s p é r a l a para adop-
t a r osta pourica vigorosa ¿T resul tado do la 
C o n v e n c i ó n , que acaba <iü elegirle candida-
t o d e m ó c r a t a , con objeto de que no se d i -
j e r a que e-peculaba c e n miras electora'es. 
S i Carranza insis te , la intea vei ic lón sobre-
v e n d r á , v cu'U ella, la guci ra.. 
E l toinislro Lans ing ha manifestado que 
I n g l a t e r r a a p o v a r á eu ese caso á los Esta* 
(les Unidos con todos, sus rccurRos, á pesar 
de que el Almi ran t azgo ifrftániióq t iene i n -
tereses en M é j i c o , de donde saca una g r a n 
cant idad de aceite para el consumo de sus 
escuadras. 
Avancs da isn ejército nwjicanD. 
L O N D R E S Ú 
T o l e g i a t í a n a l oTime?» de-^o Nueva Y o r k 
que de-rde E l Paso anuncian que u n e j é r c i t o 
mej icano de 50.000 hombrea avanza contra eí 
e j é r c i t o do Parsh ing , compuesto solamente 
do 15.000. 
SERVICIO RADIOTCLEGRAFICO 
Les yanquis, ai acides. 
L Y O N 19 (6 t . ) 
E l <rTinu«ii ha recibido not ic ias de Nue-
va Y o r k de que las t ropas americanas que 
pers iguen á Jos bandidos en t e r r i t o r i o me-
j i c a n o han sido objeto de u n ataque. 
S e g ú n telegramas del Paso, u n ejerc i to j 
mej icano, compuesto de uno,? 50.000 hom- ! 
bies, avanza cont ra e l e j é r c i t o del genera l 
Persh ing , que cuenta con unos lü.OÜÜ hom- ¡ 
bres. 
Llamamiento do 150.000 m i l i t b i K S . 
L Y O N 10.(6 t . ) I 
Comunican de los Estados Unidos que el ; 
presidente Wilson ha decretado so Üa?ne á 
Jas armas para servir en la f ron te ra do Me- | 
j i c o á las mi l i c ias burguesas do los d i fe ren- ; 
tes Estados. 
E l n ú m e r o de mil ic ianos se eleva á, unos | 
135.000 hombres. 
M í s t é r Baker , m i n i s t r o do la Guer ra , ha : 
declarado que. se ha l lamado á Ub mi l i c i a s \ 
con el fin de asegurar l i completa protec-
c ión de los r.mericanos. Estos hombres se- i 
r á n enviados á l a f ron te ra ú n i c a m e n t e se- \ 
g ú n . se vayan necesitando. 
No se t r a t a de una nueva columna de ex- . 
p e d i c i ó n á M é j i c o , donde los soldados sólo 1 
t i enen que perseguir eventua lmonte á lo.? ' 
bandidos que operan en t e r r i t o r i o a m e r i -
cano. 
U« ultirrátunri tfo CsinranvTa. 
P O L D H O (Londres) 19 (11,30 vi.) 
L a escuadra do los Estados Unidos lia m-
do env iada á ambas costas da M é j i c o , p a r a 
r e p a t r i a r á los aniorcanos quo as í lo deseen. 
So dice hov que Carran.-.a ha enviado « n 
u l t i i n á t u m o r d i n a r i o á las t ropas amerioa.- I 
ñ a s para que so re t i ren de M é j i c o en u n plai-.o 
de siete d í a s , y que de no hacerlo asi, de- | 
c l a r a r á e l estado de guer ra ; pero hay i n -
dicioa que hacen creer quo se p r e c i p i t a r á n | 
los acontecimientos. 
A l g u n o s de los soldados de Carranza 
disparado sebro las t ropas do los Estauos | 
.Unidos cnando, al re t i r a r se de M é j i c o , c r u - I 
zeban l á f ron te ra . 
Los americanos i spa ra ron á l n vez, re-
su l t ando nmor to un oficial mej icano. 
« * * 
Pidiendo la intervención de España. 
Eiii presidente de la Asoc iac ión do l a Pren-
sa de M a d r i d h a i ic ib ido el s iguiente te 'e-
g r a m a : 
M E J I C O 16 (LóO t j 
L o s miembros de la Colonia e s p a ñ o l a , 
c o n í t i i u í d o s en gran C o m i t é de humanidad , 
hnu pedido á Su Majes tad el Rey se s i rva 
i n t e r p o n e r su preciosa m e d i a c i ó n pa ra ev i t a r 
la gue r ra de Méj i co cou los Estados Cuidos, 
l a cual t e n d r á terr ibles consecuencias para 
lie*, beligerr.ntes y los habi tantes de M é -
j i c o . 
E l C o m i t é de humanidad solici ta ron e í t e 
mismo obje to , por med iac ión de la Sociedad 
do su d i g n a presidencia, el dpeyo tíe toda 
l a Prensa e s p a ñ o l a cerca do .<j Majes tau . 
D i r i g i m o s u n ruego semejante á la Prensa 
hermana hispanoamoricana y á fak Gobier-
nos de la A m é r i c a l a t ina , á fin Je obtener 
l a solidaridad colectiva cerca do S u M a -
jes tad e l Rey Don Alfonso. 
L a ipet ición e s t á f i l m a d a por numerosas 
personas. 
E n nombre de todas, L u i s A'.fon.-o P é r e z . » 
» * •* 
Deísmúnación de Méjico. 
L a L e g a c i ó n de M é i i c o en M a d r i d nos 
ha enviado una nota dando cuenta de las 
negociaciones q r o se llevan á cabo e n t i v ¡as 
C a n c i l l e r í a s de Méj ico y W i i s h i m r t o n . v que 
tienen por objeto la re t i rada de las t ro -
pas yanquis que han invadido tierras, me-
jicanas sin motivos justif icados y sin quo 
mediara d e c l a r a c i ó n de guerra entre ambas 
naciones. 
Como dichas tropas no abandonan el te-
r r i t o r i o ocupado, e l Gobierno de M é j i c o ha 
enviado una nota iú de los Estados U n i -
dos, e x p o n i é n d o l e agravios recibidos do sus 
tropas y .pidiendo que é s t a s sean re t i radas 
á su p a í s . 
Caso contrar io, M é j i c o s a b r á dcaender su 
s o b e r a n í a y su porvenir , quo es e l de toda 
la raza íoeri en el continente americano. 
V E M I C A I t T E R A 
RINCONES 
MADRILEÑOS 
L A S E S C U E L A S BAÑOS 
E l ((bombo» y el m é r i t o de los i n d i v i d u o s 
y de sus obras suelen hal larse en r e l a c i ó n 
in/versu... Las excepciones, Tarí&imas por 
cierto, no hacen m á s quo oonfi rmar lia r e . 
g la . 
r Q u i é n ha oído hablar , hasta hoy, do unas 
escuelas, cuyo fundador se a ipe l i idába en v i -
cia D . R ica rdo B a ñ o s ? 
¡ S e n c i l l á m e n t e , nad io ! 
Y a l no ((sonarnos», n i romotameTite, las 
taies escuelas y t*I tail apel l ido, lógico <• 
quo, con mayor r a z ó n , ignore el p ú b l i c o 
( idónde» e s t á n esas esouelaá y «(quién era» 
e l c iudadano que los c r e ó . Pues.. . | a q u í del 
€ b o m b o » en sus relaciones con e l ¿ ¿ p i t o l 
Las Escuelas B a ñ o s , escuelas c a t ó l i c a s , y 
flama.ntes, puesto que t o d a v í a no h a n co-
menzado á funeionaf!*, ¡ a c a s o sean (das me-
jore.»» en su g é n e r o que exis ten en M a ^ 
d r k i ! 
¿ Q u é les ha parecido á ustedes?... 
UescOneertamte, ¿ no ?... 
Pues coq, ver lo b a « l a , como nosotros lo 
hemos vis to hace b ion pocas horas. 
N o es largo el v ia je , ü n t r a jnv í a á Rosa-
les ; j a l final de la cal le del T u t o r , e.-qui. 
na á BeóLto G u t i é r r e z , on L> que d e b í a de 
ser « n í a » urbanizad'ai, aunque no lo es, ñ o s 
encentramos con u n edif ic io de l a d r i l l o r o j o , 
recio, nuevo, ven t i l ado y ampl io . D e n t r o de 
ese hermoso edificio hay unas aulas soberbias, 
cen a í b u n d a n t í ^ i m o y c o m p l e t í s i m o m a t e r i a l , 
museo, gimixiesio, b ib l io teca , pablo de r e -
oroo, lavabos, W . C , cocinas, todo «i l a 
ú l t i m a » , de .••de el punto de vista- h ig ióni i -
ro y p o d a g ó g i c o , todo bueno y ca ro ; es de-
c i r , (dajosamente p r á c t i c o » . ¿ A henefic^o de 
quién!-' Do ocbonta n i ñ o s , que en esta.* es-
cuelas recibirán e d u c a c i ó n gra i tu i tamento , 
dis 'Vutaindo de h s ventajas de una cociua 
escolar. 
L a Kilueta del buen p a r r i c t a y buen ca-
tólnco Don R i c a r d o B a ñ o s hela a q u í : M a -
d r i l e ñ o , o r iundo de A r a g ó n . Laborioso ar te-
sano en sus mocedades. Cap i t a l i s t a , ñ o r el 
t r a b a j o y por la suerte, on la edad m a d u -
r a ; d ipu t ado p r o v i n c i a l m á s ta rde , y . . . 
m u e r t o hace tres añes, en_ pescídón de u n 
inmenso caudal , s i a b í f r su t c s t í í m e n t o en-
con t ra ron sus fami l ia res esta d i s p o s i c i ó n • 
• í 'u . trecier mil pesetas p a r a f u n d a r u n a 
escuela católica v para su so-tp.»]'im:entó. 
L o s patrenoy seifr^ TfíTs amigos Raniun 'Cam-
po y M a r t í n , Be rna rdo Mauransor y J u a n 
MarceTino B r i c c n o , persoingae i n t e l ec t i n l e s , 
intelige7Lt.'_3. adminis t radores escrupulosos 
y cc/ólircs de v e r a s . » 
Y así. humi ldemente , en lái oscnridarl , 
orto hombre, oí-euro v humi lde , quiso quo 
9ú f u n d a c i ó n « in m e m o r i a m » fue-e def in i -
tiva, poro c a l l a d a ; s in relumbrones de apa-
riencin, sin repiques do loa,, n i incieuso de 
vn i rd í i i des . . . -
E í t a «íncillez tan c r i s t i ana , esta modes-
t ia , es el pirecioso marco de esta gran obra; 
y d i ñ a r e que La simboliza u n hogar, el d e l 
d i r ec to r de ia escuela, D. D e m e t r i o Ib i sa to , 
nn alavés d^ c o r a z ó n , maestro culto . y d i g -
no, v ive en el p r i m e r piso de lias m a g n í -
ficas escuelas. Joven, casado, y con unos DO. 
' lueñuelos, su morada, t r o n o de una m u j e r 
g e n t i l y buena, crist¡a¿iN:nia éspeéfl v ma-
dre, t iene el encanto de lai p u l c r i t u d , el o r -
den y el acomodamiento aleare á lo que 
Dios nos da. . . E l mars t ro Ib i s a to es un en-
amorado de f»u p r o f e s i ó n : ha v ia jado p o r 
Prane i i f l y A l e m a n i a ; conoce les proeresoa 
do l a P e d a g o c í a , y t iene eleraenttK i j ia tedia-
les para realizar una hermosa labor educa-
dora y fo rmadora de intel igeneias y de co-
razones. 
En este Madrid, ; con t an tos rec.rvecos y 
cobijas! , er.'.TO lo mucho desfavcrable y apa-
ra tc-amente i n ú t i l , se encuent ran á veces 
O quo merecen., en verdad, l a pena de 
que se las conozca y se las admi're. 
Las Escuelas B a ñ o s , pór eiemplo. 
CURRO VARGAS 
LOS. BÚLGAROS INICIAN 
UN AVANCE GENERAL EN GRECIA 
I .OS I T A L I A N O S C O N T I E N E N U N A N U E V A 
O F E N S I V A A U S T R O H U N G A R A 
LOS AUSTRIACOS CONTRAATACAN EN RUSIA 
F R A I V C I A . — E l parte a lemán acusa gran actividad de la ar t i l l e r ía 
en el Morl-Uomnne, y afirma que han recházalo varios ataques 
franceses. E l parte inglés reconoce el honnhardeo contra el Mort* 
Homme, efectuado por ambos bandos combatientes. E l parte fram* 
cés afirma qne fueron rechazados ataques alemanes entre el Avre 
y el Oise. 
RUSIA.—Los alemanes bombardearon el ferrocarril de Ljachousrts* 
chi I/insigicc, donde hab ía muchos trenes con tropas rusas. E l par» 
te ruso afirma que los cosacos cargaron de flanco contra los alema* 
nes, á los que causaron muchas bajas. 
I T A L I A , — S i g i c e muy •intenso, según los partes de Viena y Roma^ 
el ataque, de los austrol iúngaros 
B A L K A N E S . — L o s búlgaros comienza un avance general en Grecia 
LA SITUAOtOM 
•LITAR 
E N R U S I A 
Ter r i b l e ha debido ser el choque quo h% 
conver t ido en l í n e a quebrada aquel la rec-
t a quo tan tas veces d i b u j é , pues á oonf i r . 
m a r lo que e l r a d i o g r a m a do Pola d e c í a 
ayer , respecto á lias numerosas p é r d i d i a s que 
los inuscs h a n su f r ido , viione el p e r i ó d i c o 
ruso Xovo ie V r t m i a , al* expresarse do esto 
m o d o : a Hemos c u m p l i d o el deseo de nues-
t ros aliados, aunquo c ie r tamente con g r a n , 
eles p é r d i d a s . . . » Y no deben estar m u y sa-
tisfechos en San/ Petersburgo do los resul -
tadas obtenidos cou el forniiiidable encuen-
t r o , c u a n d ü unía no ta oficiosa sale al paso 
de les murmuradores , d i c i e n d o : s i en . los 
comunicados oficiales n o se c i t an poblacio-
nes nuevas, esto no signif ica que n o se 
avance. Parece, pues, que lia gente se va 
avispando, y que ya no se paga de p á r r a f o s 
hueros, p re f i r iendo nombres de aldeas que 
miairquen el camino de la v i c t o r i a . Y á con-
t i n u a c i ó n a ñ a d e n : ((.Sin etilfrargo. el avance 
no puedfe conit inuar indef in idamente á l a 
velocidad que ha^ia ahora se ha l levado, 
que hay quo detenerse pa ra evacuar he-
r idos y pris ioneres (conformes) y adopta r 
mediid'as de aprov i sienta m i e n t o . . . » Si estos 
p á r r a f o s n o van encaminados á poner u n a 
mordaza á los deslenguados y doscoutenta-
(&9os que, nrapu en mano, s iguen con a v i -
dez l a marcha de las edunmas , no a t i n o 
pa ra q u é se han molestado en escribirlos. 
; P í e .ros mapas y picaros g rá f i cos ; que, s in 
voces, can tan los t r i u n f o s y á veces p u l -
L A C R I S I S I T A L I A N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P O M A 19 
Los nuevos min is t ros han prestado ju r»« 
mon to esta m a ñ a n a ante el P e \ . 
A.iomás ' de los designados ayer figuran co-
mo m'nistvos sin cartera los Sres. B i s so la t i , 
P i a i u h i , Coinandini y Sc'aloja. 
M I L A N 19 
Comentando la f o r m a c i ó n del Gabinete, e»» 
cr ibe (d i S é c e l o » : 
« E l programa de gobierno se resume en t re» 
nombres : Bosel l i , B isso la t t i y Sunnino. Los 
d e m á s minis t ros se unen alrededor de esto 
programa en un sent imiento do concordia que 
hor ra sus diferencias de or igen. 
E l nuevo Gabinete inaugura su obra apo-
yado por la confianza del p a í s . » 
o l t a l i a » dice que los nueves min i s t ros re-
ipresentan el c e m ú n y u n á n i m e deseo de pro-
seguir la guerra hasta una paz victor iosa . 
* * • 
R O M A 19 
Se asegura que l a C á m a r a i t a l i ana se re -
u n i r á el d í a 2S. 
E l nuevo M i n i s t e r i o e x p o n d r á su progra -
ma, y l a C á m a r a se a p l a z a r á por varios 
meses. 
« * * 
R O M A 19 
E l nuevo jefe del Gobierno i ta l iano ha 
d i r ig ido al gene r a l í s imo Cadorna el s iguien-
te despacho: 
«Al', asumir e l cargo <ie presidente det 
Consejo, d i r i j o un saludo de absoluta con-
lianza en e l insigne c a p i t á n que l l e v a r á á 
los soldados do I t a l i a á l a v i c to r i a . » 
. / vi 
-5" • •• 
1 * (rV'V/lO 
Len7i>p 
¿JCAIA 
o 2o 40 6c> So StytfM 
M I S I O N D I P L O M A T I C A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A T E N A S 19 
E l jefe del Gobierno ha encargado á lo? 
min is t ros griegos en el ex t r an je ro hablen 
eu las CViici l lcr ías de cíyda p a í s negrea de 
las restr icciones m a r í t i m a s impuestas a l 
comercio gr iego, y se in forn ien de las i n t e n -
ciones quo con oílo so persigue. 
Lana para los alemanes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 19 
U n corresponsal del «T imes» en Buenos 
Ai re s asegura que los alemanes han con>-
prado las dos terceras par tes de la lana 
que ha de producir o l p r ó x i m o esquileo en 
l a A r g e n t i n a . 
Es ta compra vale unos 150 mil lones de 
francos, y es para el Gobierno a l e m á n . 
ver izan los embustes y acusan los aHos y , 
con ellos, el deegaste de los e j é rc i ' t o s ! . . . M i r e 
o l lector e l croquis que hoy le presento, y 
repare su semejamza con el que ayer dibuj ' '1 ; 
y él, me*ór que u n tomo de amazacotada 
prosa, le d i r á que la e i t n a c i ó n , en esencin. 
no ha var iado. Y a , y a sé que los rusos han 
tomado Cze rnowútz y que, por t an to , lia l í . 
nea quo marco l a pos i c ión de las tropas so 
h a desplazado u n poco Lac i a el S u r ; que 
entro S n i a t y n y Kolomca aitacaron los aus-
t r o l n í n g a r o s furiosamente, siendo rechaza-
dos hasta u n p u n t o que no h a l l o ; pero te-
nien lo en cuenta ol ú l t i m o c i tado, se ve 
t n m h i ó n que la l í n e a se ha co r r ido a lgo ha-
cia Occidcute, y que, por s e ñ a l a r los rusos 
oue han llegado huta S w i d n i k i (en el cruce 
del f e r r o c a r r i l que va á K o w e l con el r í o Sto-
ched) . parece que han avanzado en di rec-
c ión á K o w e l ; pero precisamente ent re la 
carre tera de L u z k á Kowel y el r ío T u r i j a , 
T u r j a ó T u r y a , como dicen los radiogramas, 
l in b'uHo donde ¡os alemanes han ohteuido m i 
é x i t o que Ies ha p e r m i t i d o apr i s ionar 11 
oficiales, 3.44(3 soldado? y coger u n c a m j h " y 
10 amct ra l i adoras : v aunque he modificado 
l a s i t u a c i ó n de la l ínea en esto sector, te-
niendo en ouentta el p u n t o que han citado 
lí» rusos, no es en esta zona do W o l h y n i a 
donde deben haber progresado, porque t a m -
bién los a u s t r o h ú n g i a r o s . á su vez, d icen 
que ganaron í e r r e n o a l N o r t e del L u p a , 
de (ioroschow y cerca de Lokatschi, E u re-
sumen : ¿ n o t iene g r a n p i r c c i d o la l í n c i 
qve hoy t razo con l a quo ayer d i b u j é ? Tues 
ello dice que el v:,e'ir"'5o crnpnje de les p r i -
meros d í a s ha pcrcTdo g ran p a r t e de su 
fuerza. 
Las oleadas de h o m b r í s quo quebraron e l 
muro nían- amento v?n ya llegando á sus pies. 
M á s detalles. A l Este de K o l k i atacaron los 
rusos; que, oficitalmente, hoy dioen lo que 
pa r t i cu l a rmen te ayer s a b í a m o s : que han 
ocupado Radsáwiilow y Now.Postchajew, re-
d i a zando á sus ©uemigos hacia Brody. So 
ha comibatido on las regiones de B u r k a n o \ r , 
H a j w o r o n k a , Oeste de W i s n i o w c z y k y Prze í f» 
i o k a ; y en t r e Soku l y K o i k i (radiograma 
do V i e n a ) fue ron i-eehazados los rusos ; y 
és tos , como si se l l a m a r a n á e n g a ñ o , y p a r » 
j u s t i f i c a r su a l t o , dicen que ucon e l fin de 
detener su avance sobre L e m b e r g ; e l ene-
migo , reforzado con elementos t r a í d o s d » 
otros fremtes, rea l iza e n diferentes puntos 
furiosos c o n t r a a t a q u e s » . 
E l g i g a n t e se t a m b a l e ó sobre su base; l a 
c o n t i n u a c i ó n del esfuerzo lo h a b r í a acaso 
derr ibado ; pero hay que evacuar heridos y 
Sr is ioneros. . . s e g ú n l a nota ofioiosa c i tada e San Pe te rsburgo ; y por contera , á j u z -
g a r po r lo que reza el ú l t i m o radiograma 
de l a c a p i t a l de Rus ia , el g i g a n t e se ha afir-
mado sobre su peana porque l a i n a o t i v i d a d 
en otros frentes lo ha p e r m i t i d o t r a e r r e -
fuerzos á Or ien te . Y el g r a n Federico, sa-
l i endo de su t u m b a , con las Memor ias de! 
¡miariiscal Schl ieffen en l'a mano, r e p i t o p a -
labras quo en v i d a d i j o : ( ( ¡ C u á n t o s momen-
tos favorables han dejado escapar! ¡ C u á n -
tos ocasiones perdidas !)>... Y á c o n t i n u a c i ó n 
se escuchan unas notas burlonas. Es el g r a n 
rey , que toca l a í l a u t a , sopliando con el es-
p í r i t u de su amigo Vol ta . i re . Balance do 
pris ioneros hecho» por los rusos y sus ene-
migos. Cogieron é s t o s 11 oficiales y 4.345 sol-
dados. Apresaron los rusos 19 oficiales y 
1.250 soldados. M o l é s t e s e el lector en hacer 
u n a d i v i s i ó n , y nuevamen te ' s a l t a r á á sus 
ojos e l hecho que e n m á s de u n a o c a s i ó a 
hice observar : lia fa l t a de oficiales en fel 
e j é r c i t o r u s o ; que, s e g ú n las ci f ras citadas, 
pan-a oada 39o soldados corresponde un ofi-
c i a l , mientnas que, en t re sus axiversarios, a u n 
se advier te que cada 65 hombres tienen un 
j e fe que los d i r i j a ; y es m á s , u n a propor-
c ión parec ida se observa ( u n of ic ia l p a r a 
cada 60 soldados), s i se a d m i t e n como bue, 
ñ a s las c i f ras dadas por los rusos en an-te-
r iores d í a s al can tar los pr is ioneros (150.000 
soldados y 2.467 oficiales). P a r a marcha r 
h a d a l a v i c t o r i a , en t re las t in ieblas de « 
guer ra , son necesarios g u í a s que d i r i jan £ 
las masas. 
E N I T A L I A 
Como el lector , ayer , h a b r á podido so* 
g u i r , sobre el croquis que p u b l i q u é , las ope-
raciones que a n s t r o h á n g a r o s ó itailianos d e . 
d'au que h a b í a n l levado á cabo, ¿ á ^jué re-
peuirlo? Y ello demuest ra que en I t a l i a t a m -
poco se hia modificado la s i t u a c i ó n . H a r é 
observar solamente que son ios i t a l i anos loa 
que, en gener . i l , ataoam t a n t o eu el Isonao 
como en el macizo m o n i t a ñ o s o de Sotte Ckv 
m u n i , y que, p a r a que sepan los rusos á 
q u é atenerse, respecto del s i t i o donde han 
sacado reservas con que p a r a l i z a r su ofeiu 
si va , Ies dicen en s í n t e s i s : de a q u í no ha 
sido, que (da constante y tenaz acomet iv i -
dad de los a u t r o h ú n g a r o s prueba que i m 
acontecimientos en el f r o n t e o r i en t a l no han 
moderado la a c t i v i d a d del enemigo en el 
de l T r e n t i n o , del1 cua l no ha sido ret irada 
n i n g u n a fuerza.». V e r d a d s e r á ; pero los he -
chos gu i iñan los ojos picaresoamenito. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
Le Tvmps, a ten to a T ' t r o n a r del c a ñ ó n , y 
observando, q u i z á , que c lá lucha do a r t i l l e -
r í a sigue siendo in tensa a l N o r t e de Sou-
vil le» ( td í i eg rama o f i c i a l de P a r í s ) «y en el 
sector del N o r t e de E l o u r y » (no t a oficiosia), 
se siente p ro fe t a , y d i c e : « P u e d o suponer-
KO que los alemanes c o n c e n t r a r á n su p r i n -
oijpail esfuerzo con t ra la p a r t o cen t r a l , so-
bre F l e u r y y S o u v i l l e . » Por esta vez es pe-
sihle que acier te . E n el f rent t ! i n g l é s , bom-
bardeo, lucha en t re p a t r u l l a s y explosiones 
de minas . Y mient ras quo el e j é r c i t o f r a n -
cés se desangra va l ien temente eai V e r d u n , 
Has dngleses s iguen gua rdando el suyo como 
oro e n p a ñ o , avaros ü e él como lo era el 
r ey Sargento del que c r e ó , y a u m e n t á n d o l o 
s in cesar... Y o n o sé con osto q u i é n perde-
r á m á s , ail fin y á la postre ; si losí alemas 
nes ó ios franceses... ; A y de Calais y Dúo» 
querque! 
E n Grecia s iguen los aliados ap re tando los 
t o r n i l l o s á la desdichada n a c i ó n ; en A r m e -
n i a , los turcos c o n t i n ú a n t o m a n d o la tofen-
s i v a ; pero aunque en repet idas ocasiones han 
domostrado que son soldados á los que no 
se vence t a n f á c i l m e n t e , ¿ c ó m o r e s i s t i r ante 
e l empuje de esos 27, que, en d i r e c c i ó n á 
MosivI', h icieron h u i r á 300?. . . « N u e s t n o a 
bravos exp lo ra ' ^» re s» , dicen desdo Snn Pe-
t e ^ b u r g o , ref i r iendo l a H a z a ñ a do esos 27! 
h é r o e s . . . ¿ C ó m o bravos?.. . Vue lquen , v u e L 
q u c n ' t o d a la caja de los adje t ivos ,y aun l a 
do las hi.pérboleti , pa r a que de una vez dejea 
el e n t r e t o n i m i i e n t o de querernos hacer co-
m u l g a r cou ruedas do mol ino . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la r o p r o d u c c i ó n de esta crónioa .JJ 
Cuerpos irlandeses disueltos 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 19 (0,30 m . ) 
H a n sido disueltos en p a r t e los Cuerpos 
irlandeses en el e jerc i to i n g l é s y d i s t r i b u i -
dos p o r j p e q u e ñ a s par t i ldas , / .vnviándoaeles 
á G i b r a l t a r , M a l t a , D i j o n y Eurdcos . 
C ie r to n ú m e r o d© oficiales irlandeses ha 
sido r e t i r a d o del f r en te occidenta l y envia-
do á la I n d i a y a l A f r i c a . 
A d e m á s , son constantemente t r a s l a d a d o » 
paisanos de I r l a n d a , de los cua lo¿ m á s de 
200 h a n sido enviados á l a Alta E^couia! JJ 
Otros á la* ¿afea d t j r m u d a . 
Martes 20 '¿9 Junio 2c 1916, E L D E B A I «i M A D R I D . Año VJ. Httn. J , ^ 
D E F R A N C I A 
I N T E N S O B O M B A R D E O 
E N M O R T - H O M M E 
/ A R I O S A T A Q U E S F R A N C E S E S 
SON R E C H A Z A D O S 
Wfi A L E M A N E S H A C E N E X P L O T A ! » 
U N A M I N A E N T I L L E M O H T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 1» 
Oficial): 
L a s favorables condiciones a t m o s í é r i c a s 
ayer permitieron una gran actividad da 
linestros aviadores y los enemigos. Uno dle 
nuestros aparatos t r a t ó do impedir un recx)' 
nocimiento enemigo, Utávadó á cabo con ociio 
•eroplanos, de los cuales uno í u é derribado 
inmediatamente d e t r á s d é las l í n e a s enemif 
gas. E l nuestro, tratando de aisüar á los r e » 
tantos, en tab ló combate con el úTtiano de los 
•parntoe enemigos, que fué derribado á unas 
loaarenta millas d e t r á s delí frente alemán., 
^ Hubo, en conjunto, 30 encuentros aeróos , 
fein ptro resultado decisivo que ej indicado. 
Aparte é s t a actividad1 de la av iac ión , la» 
ifitimas veinticuatro horas fueron tranquilas. 
U n a do nuestras patrullas discC'vió, al E s t e 
Ide Armentieres, un destacannento a l e m á n , 
ataioándole con bombas de mano. 
E l enemigo hizo explotar tres minas pe-
q u e ñ a s en dirorsos puntos, entre A r r a s y ol 
canal d é L a B a s s é e , pero todas ellas sin 
resultado. 
No ha habido combates do art i l lería dig-
bos de m e n c i ó n n i ataque ajguno de infan-
t e r í a . 
• • * 
P A R I S 19 
' Oficiaffl: 
A l S u r de] Somme, un golpe do mano e n » 
tnigo, en la r e g i ó n de Lihons, fracasó com-
|ffetamente. 
E n la orilla izquierda del Mesa, los ale-
fcanes han bombardeado continuamente Lis 
pendientes Sur á<A Mort-Homme y la r e g i ó n 
de Oliattanoouirt, Nuestra art i l l er ía ha con-
testado en todas partes con eficaz fuego de 
Contención. 
E n la orilla deredha ha sido reehazmdb un 
•taque enemigo contra nuestras posiciones 
de la loma de 321 metros de altura. 
* *. * 
\ . L O N D R E S 19 
L a s ú l t i m a s noticias dé V e r d u n muestran 
que, á pesar de los v i o l e n t í s i m o s ataques 
eínemigQs, l a l í n e a francesa se mantiene i n -
#Aota. 
j SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
K O E N I G W Ü S T E R H A Ü S E N 19 (4 t . ) 
G r a n Cuartc\l" generaíl i ,—ÍTeaito Occáden-
fcal,)—Al S u r del mar, y desde la frontera 
Iranco.belga hasta Romme, cesó l a act iv idad 
Ide los combates. F u é rechazado un ataque, 
oon granadas de mano, que intentaron los 
í r a n c e s e s en Chavono (a l E s t e de y a i l l y ) . 
H ic imos explotar, con é x i t o , en l a a l t u r a 
tle Fi l ie-Norte , u n a mina. E n la r e g i ó n 
ded Mosa se avivaron perceptiblemente los 
duelos de a r t i l l e r í a , hac ia e l anochef r . D u -
rante la noche, atiquirieron, en el í l o r u 
fiomme, y a l Oeste de es'co punto, así como 
©n el sector ded bosque de Thiaumont, bas-
t a el frente de V a u x , los duelos de art i l le -
jría gran intensidad. 
S e g ú n h a sido comunicado con postorio. 
* idad , duranto la noche del 18 de J u m o l ú e 
rechazado un ataque enemigo, en al ftosqm» 
d é Thiaumont; otros ú^tentop jenemigos 
fueron rechazados, ayer, por el fuego do 
Art i l ler ía . Durante los combates de estos 
idos ú l t i m o s d ías , hemos heoho alrededor a* 
l ü ü prisioneros franceses. Var ios ataques 
nocturnos del enemigo contra e l bosque de 
F u m i n fueron oompletamente rechazados. 
Son granadas de mano. 
H a n sido derribados, en combate, dos b i -
planos ingleses, uno en Lens , y otro al Nor-
te de A r r a s . Dos de los ocupantes han 
muerto. U n aeroplano f r a n c é s fué derriba-
do al Oeste del Argoma. 
U n a escuadra de aeroplanos alemana ha 
tK>mbardeado la e s t a c i ó n y posiciones mi l i -
tarea de B a c c a r a r y R a o n l ' E t a p e . 
• « • 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 19 (11 n.) 
E n t r o el Avre y el Oise, dos destacamen-
tos alemanes han intentado acercarse á las 
l íneas francesas, d e s p u é s de un vivo bom-
bardeo; pero fueron rechazados con g r a n a , 
.das de mano 
^a ori l la izquierda del Moda, lucha 
Intermitente de a r t i l l e r í a . 
E n l a ori l la derecha, el bombardo fué vio-
Jento al Norte de las defensas de Thiaumont 
y en los sectores d é V a u x - C h apotre y 
jSouville. 
U n a escuadril la alemana lanaó numero. 
Bas bombas sobre u n pueblo al S u r de V e r -
d u n , en .donde h a b í a un campo de prisione-
ros alemanes, entre los que h a habido varios 
pmrtos y heridos. 
Tranqu i l idad en el resto del frente. I 
LAS HUELGAS GENERALES 
L A M A R Í T I M A S I G U E E N E L M I S M O E S T A D O 
LA FABRIL SE EXTIENDE >: MANIFESTACION OBRERA 




Ñ A U E N 20 (12,30 ífty 
Teatro italiano de la guerra.—Ayer tardd 
los italianos abrieíron otra vez violento fuego 
«xmtra las posiciones austrohúnjgaras entre 
el mar y ©1 monte Deiseibusi. 
Fueron déteinidos en el acto los intentos 
l echos por ©1 enemigo para avanzar en Selz . 
E n ©1 sector Norte de l a meseta de Do-
b e r d é , v iva lucha con minas y granadas d© 
mano. 
E n ©1 frente d é los Dolomitas fracasó u n 
fctaque nocturno enemigo. 
, E n Rufeddo, en el frente entre el B r e n t a 
Jy Ast ico, los a u s t r o h ú n g a r o s volvieron á re-
chazar numerosos ataques italianos. E n es-
toe ataques italianos, a i Norte do monto 
'iMeTetta. y S u r de Busibollo, nos apoderamos 
Mde los -próximos altos cerros. Fracasaron tres 
/Contraataques enemigas. 
1 ¡En estos combates hemos h e c h ó m á s d é 
,600 italianos prisioneros, entre ellos 2o ofi-
oiaVes, y cogidq siete ametralladora3 y u n 
'wVza bombas. • • • 
O O L T A N O 19 (10,15 n.)) 
C o n t i n ú a oon encarnizamiento la batalla 
fcn la meseta de Sette Comuni , a l Sudoeste 
d é Asiago. E n enemigo reitera sus esfuerzos 
•contra nuestras posiciones al Nordeste. N ú e s 
t r a ofensiva prosigue con vigor, 
j E n l a m a ñ a n a de ayer, fuertes columnas 
¡Cnemijgas, d e s p u é s do violento fuego de art i -
l ler ía , repitieron sus ataques contra el fren-
.t© comprendido entre Monte Magnabaschi 
y Boscon; ataques que fueron todos rechaza-
dos con grandes pérdidas para e l enemigo. 
A cont inuac ión , numerosas bater ías enemi-
gas, de todos los calibres, abrieron violento 
¡bombardeo, á ¡pesar del cual nuestras tropas 
sostuvieron l a l í n e a entre Monte Magnal íos -
phi y Boscon. 
A l Norte del valle Fronzela ©I enemigo 
i n t e n t ó ayer, en varios puntos, disminuir 
nuestra pres ión mediante contraataques quo 
fueron rechazados por nuestras tropas, las 
que prosiguieron el avance, lenta poro segu-
ramente. 
L o s mayares progresos fueron alcanzados 
é n o aa daredha, en donde los puestos a l -
pinos so apoderaron de C i m a de Isidoro, 
naciendo Tin centen.T do prisioneros y co-
! giendo varias ametralladoias. 
E n ol resto del ¿rente , acciones de ar t i -
l l e r ía . 
A L I C A N T E 19 
Se traba¿a oon normalidad en el muel le; 
los vapores t l p r e s » , c i n e s » y «Cast i l la» lo 
hacen con esquiroles, y los buques extranje-
rQSj con obreros asociados. 
* * * A L M E R I A 19 
E s t a madrugada salieron para M á l a g a oin-
ciu ata esquimles, para pubrii las plaz.. - 04 
los huelguistas en lus correos de Afr ica , ama-
rrados ou di .ha capital. 
Fondeo el tVi l lavreal» , cuya tr ipulac ión os-
taba dispuesta á abandonar el boque, habien-
do ©i consignatario prepaiado personal para 
s u a t a u í r l a ; pero, con el fin de evitar un con-
fliclu, la dotac ión del «Vi lhurea l» c o n t i n u a r á 
hasta Barcelona, cu yiáia de órdenes recibi-
B A R C E L O N A 19 
E s t a m a ñ a n a , i las seis, empezaron á for-
míwso compactos ¿ruj ia s de obreros) liuel-
guibtus en l a plaza do C a t a l u ñ a , que reco-
rrieron varias calles oon d irecc ión a l P a r -
que, donde se disolvieron p a c í t i c a m e n t e . 
Algo m á s tardo, unos mi l huelguistas con-
grega ronso en las inmediaciones de la Puer-
ta del Angel, por l a que se dirigieron a l 
©diñeio del Fomento del Trabajo Nacional . 
A c o n t i n u a c i ó n , las masas obreras siguie-
ron la r u t a por la calle de Puertaferr i sa , 
Bamblas , plazas de Colón ó Isabel 11^ has-
ta e l Parque. 
E n todo el trayecto que recorrió la ma-
n i f e s t a c i ó n , los obreros se mostraron co-
rrectos y comedidos, no dando lugar á 1» 
i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas de p o l i c í a . 
Con arreglo á los datos oficiales, ascien-
den á 17.000 huelguistas los obreros que se 
hal lan interesados en el problema texti l . 
E n realidad, pasan do '22.000 los obreros 
fabriles en paro, sin contar los que sostie-
nen con sus patronos un Htigio que va to-
cando á su t é r m i n o de una manera desfavo-
rable p a r a la tranquil idad p ú b l i c a . 
L a i m p r e s i ó n do los obreros, en general, 
es que ¡la huelga l legará á ex^end(j(rse á 
otros oficios. 
L a huelga de tejedores es completa. 
E n el distrito de la Universidad han ce-
1 sado once fábr icas , con 347 obreros. E n S a n 
Gervasio, cuatro fábr icas han cerrado tam-
b i é n sus puertas, con 110 obreros. 
Solamente en el interior de la capital fun-
cionan algunas fábr icas t o d a v í a ; pero con 
muy escaso n ú m e r o de operarios. 
L a fábr ica de los breí». Sert y Hermanos, 
de Sans, ha paralizauo sus labores. L o pro-
pio ha hecho L a E s p a ñ a Industr ia l , pero 
no á causa del conflicto, sáno por verificar 
el balance. 
E n la fábrica d© V a t l l ó t a m b i é n han ce-
sado en sus faenas unos 200 obreros del r a -
mo del a g u a ; pero sólo mientras los d u e ñ o s 
procedan á la limpieza de las m á q u i n a s . 
• « • 
L a huelga m a r í t i m a va tomando mayor 
incremento. 
Hoy han llegado á este puerto los vapores 
«Jút iva» , aMahón» , «Ans ias March» y « S a n 
Isidoros, habiendo desembarcado sus respec-
tivas tripulaciones. 
Procedente do Gandía arribó á estas nríuas 
^1 «Argel ia» , sin n i n g ú n tripulante, ua írb iP 
do sido sustituida su dotac ión por los pro-
pios pasajeros del barco. 
E n cambio, no desembarcaron las tripula-
ciones del «Vi l la Se l lar» , del «Ja ime I» y del 
«Legazpi» . 
E l vapor « V i c e n t e Ferrer» l l egó con í a 
tr ipulac ión formada de esquiroles. 
E l vapor «Colón» probablemente se hará 
hoy á la mar, con obreros esquiroles tam-
bién . 
Igualmente ha decidido navegar con es-» 
qulroles el vapor «Cabo Oropesa». 
E s t a m a ñ a n a fueron puestos en libertad 
cuatro marineros detenidos anoche por l a 
pol ic ía , por haber intervenido levemente en 
algunas coacciones del puerto. 
L a huelga, hasta ahora, se desarrolla sin 
afectar al tráfico de viajeros. 
Los correos siguen prestando servicio como 
de ordinario. 
Los directoresi de la huelga se muestran 
optimistas, y confían eh que varias enti-
dades o u r e r á s T l o s s e c u n d a r á n por solida-
ridad. 
No dan importancia al hecho de que va-
y a n saliendo buques con esquiroles. 
Los navieros, por su parte, siguen en su 
reserva, como si tuvieran un medio para ha-
cer fracasar la huelga. 
L a oficialidad, por ahora, no simpatiza 
con el movimiento, y e s t á a l lado de lo? 
navieros. 
E s t a actitud 
huelguisias. 
tione irrita'&simos á ilos 
H U i E L V A 19 
Sigue la huelga de marineros. 
EGi vapor «Valencia» ha oomjpletadd su 
tr ipulac ión con esquiroles, y se dispone á 
zarpar m a ñ a n a . 
i"u izas de Seguridad y de Orden públ ico 
custodian los muelles, eu los que so hallan 
atracados buques e spaño le s . 
E n el momento do atracar el vapor « A n -
daluc ía» , procedente de Sevilla, p r e s e n t ó s e 
en el costado del buque un huelguista cou 
propós i to de ejercer coacción, no cons igu ién-
dolo y teniendo que regresar á t ierra. 
U n a embarcac ión, en la que iba un re-
presentante nava.l que d i n g í a s e á Caraza , 
a t racó en el muoll© de T h a r i i s . 
L a actitud de los huelguistas es pacíf ica. 
* * * S E V I L L A 19 
H a n sal"do el « S a n t a Ana» y «i «Cabo San 
A n t o n i o » , el primero con e^iiuirolos, y el se-
gundo, con su propia tr ipulac ión , por tener 
•contrato hasta ©1 puerto de Huelva. 
E ] vapor «Andaluc ía» ha suspendido su 
salida por no encontrar persouai. 
E n t r e los huelguistas y los reclutadores de 
esquiroles han mediado incidentes que han 
necesitado la in tervenc ión de la pol ic ía . 
« « « 
V I G O 19 
So ha restablecido la normalidad en el coto 
de Aller, donde hubo gran entusiasmo oon 
metivo del mit in celebrado en é s t a . 
H a n marchado á ^Madrid y Valladolid las 
fuerzas de la Guardia cávil qué , vinieron á 
causa del conflicto hullero, y han salido para 
sus puestos las fuerzas de la provincia que 
fueron concentradas. 
Hoy se trabaja ya nommalment© en toda la 
cuenca hullera. 
E n una reunión celebrada en l a Alcal-
día , en la quo los delegados fueron recibidos 
por ed (2obernad'or, se resolv ió favorablemente 
ol conflicto ferroviario, aceptando la Compa 
ñ ía algunas de las ¡peticiones de los obreros, 
Como consecuencia, ©1 presidente de los 
ferroviarios ofició hoy mismo a l gobernador 
se retiraba el anuncio de huelga que deb ía 
haher empezado en la madrugada del p r ó x i m o 
miérooübs. 
E n e í vapor «Jul iana» salieron para 
C í d i z 18 tripulantes andaluces del «Satrús -
t egu i» . 
E l va|por «Jul iana» lleva tr ipu lac ión no 
asociada, embarcada aquí . 
L a tr ipulación dél «Cabo Carboairo», zar-
pado hoy para Vi l lagarc ía , i n t e n t ó desem-
barrar, no pudiéndolo realizar por tener fir-
mado contrato. 
* * * Z A M O R A 19 
Se ha solucionado el conflicto ferroviario 
de la ilínoa Zamora-Orense-Vigo, f i r m á n d o s e 
entre Empresa y obreros un documento. 
« • « 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l ministro do la Gobernación m a n i f e s t ó 
nyor m a ñ a n a que la huelga de Barcelona 
continuaba en igual estado, con ed carácter 
pacífico en que se inició. 
Ayer , en la Rambla , hubo un p e q u e ñ o tu-
multo, pero fué solucionado fáciilmente. 
E l gobernador c o n t i n ú a las gestiones para 
buscar un arreglo que ponga t é r m i n o á la 
huelgia. 
L a huelga m a r í t i m a tiendo á disminuir, y 
el aspe'cto es algo optimista, toda vez que 
solíamento ha secundado la huelga la mari-
ner ía , permanediendo los ofioialies en su* 
puestos. 
E l servicio de correos m a r í t i m o s se hace 
con toda seguridad; pues aunque las tr ipu-
Iiaciones' de algunos barcos que hacen dicho 
servircio han secundiado la huelga^ inme-
diatamente fueron sustituidos. 
E l correo de Africa sal ió de M á l a g a , s in 
n o v é d a d . 
E n Coruña t a m b i é n se ha planteado í.\ 
hueTga en diferentes oficios, realizando el 
gobernador las gestiones oportunas para so-
lucionarla. 
L a huelga do obreros del campo do Jerez 
de la Frontera c o n t i n ú a igual ; pero hay me-
jores impresiones, toda vez que e\ goberna-
dor ha obtenido de los patronos algunas con-
cesiones que no esperaban las obreros. 
De madrugada. 
E l sulbsooretario de Goibemación manifes»-
t ó é s t a madrugada que las noticias de B a r -
celona, referentes á la huelga texti l , no acu-
san variac ión alguna. 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 19 
OfíciailT 
E n todo el frente ocupado por las tropad 
del general Brusiloff, el enemigo opone re-
sistencia y d i ó diversos contraataques, quo 
nuestras tropas, rechazaron victoriosamen-
te, persiguiemdo de cerca al adversario en 
varias direcciones y continuando su avan-
ce con nuevo apresamiento de enemigos y 
material . 
Ayer , '& las cuatro do l a tarde, las tro-
pas ddl general Letchitshy se a p o d é r a r o n , 
mediante un asalto, de la cabeza del puen-
te do Czernowit7/, en la. orilla izquienda del 
P r n t h . D e s p u é s de rrocarmizado combato 
en (los pasos del P r n t h , donde el ouemigo 
h a b í a volado los puentes, poupamos l a c iu-
dad d© Czernowitz. 
Nuestras torosas persiguen / l lencunigp, 
que se baite en re t irada hacia los desfilade-
ros de Sos Cárpatos . 
ametralladoras y enorme oantádad de ma-
ter ia l de guerra. 
E n la ori l la derecha del S t r y p a , ail Nor-
ite de Buczacz, el enemigo t o m ó l a ofensi-
va ; pero fué objeto do nuestro fuego con-
centrado y tuvo que retroceder a sus t r i n -
cheras. 
E n la r e g i ó n "Norte y ©n 3'» silvestre, asf 
como en toda la r e g i ó n del frente de O v i n a , 
hay violento c a ñ o n e o en diversos sectores. 
Nuestra ar t i l l e r ía c a u s ó d a ñ o s e l evadí -
simos en unas trincheras y obras enemigas, 
en las líneaíi do Dwinsk y al Suroeste del 
lago Narotch. 
* * * L O N D H E S 19 
Comunican do Potrogrado que los rusos 
se ha l lan y a á 12 mi l las de K o l o m é a ; l a 
c a b a l l e r í a e n t r ó en Raz i low, y m á s a l N o r t e 
c r u z ó e l Stochod, á 21 ru i l í / s solamente do 
K o e l . 
• * » 
K O E N I G W S T E R H A U S E N 19 (4 f.)' 
E n la pa r to N o r t e del f ronte no ha ha-
I bido n i n g ú n acontecimiento do impor tanc ia . 
B u l a o c u p a c i ó n de l a cabeza d e puen te ) Fueron lanzadas numerosag bombas sobre l a 
l í n e a del fe r rocar r i l L jachonr t sch i L i m i g i e o , do Czemowita apresamos á más de mil 
enemigos y tomamos bastantes c a ñ o n e s en 
I» ciudad. 
D e l resto del frente, hay las s iguientes 
ncjticitist las tropas rtlel general K a l e d i n e 
rechazan loa ataques encarnizados dei ene-
migo, en u n i ó n de los 'alemanes llevados, de 
l a frontera francesa. 
E n la r e g i ó n de Gadomitchi, localidad á 
oril las ddl S t y r , hay violeruto aombato. 
Los prisioneros altcmanefS jy av^!triaoos 
que estaba llena, de transportes militares. 
E n el grupo del e j érc i to del general Von 
Linsingen fueren rechazados, en parte, por 
contraataques, con é x i t o , dos ataques rusos, 
dados en el S tyr , a l Oeste do K o l k i , en 
ol Stachod, en la reg ión del ferrocarril de 
Kowel . 
A I Noroeste de Ludh e s t á n e m p e ñ a d a s 
nuestras tropas en combates favorables para 
nosotros. H a aumentado el n ú m e r o de pri-
sioneros y do bot ín . A l Suroeste de L n c h l l egan por tandas, y has ta ahora v a n re 
g is t rados los siguientes d© l a j o r n a d a de «taetó los rusos en d i r ecc ión á Gorochoro. 
a y e r : 70 oficiales y 2.000 soldadas, con eolio j _ E n .ojévei to^del general duque do B o t h -
ametra l ladoras . 
Los lalemajues dieron ijnl ifuriosoi ataqruo 
contra ejl pueblo do Sv indnik i , en l a ori l la 
Norte del Stochod, quo les hab íamos quita-
do; rechazamos este ataque, á pesar dol 
nuftrido fuego |d© (un¡ tren iblindado ene-
migo. 
Fuerzas de u n regimieirto do cosaoos dio-
ron una carga de flanco, por dos veces, 
bajo el mando «do su jefe, Smirnoff, contra 
el enemigo, qu© h a b í a tomado l a ofensiva; 
fueron hechos prisioneros dos oficiales y nu-
merosos soldados alemanes, cinco ametra-
lladoras, y «e pasó á cuchillo a un. eleva-
dísfrno número' ("de alemanes, huyendo los 
restantes on fuga desordenada. 
S o g ú n datos complementarios, on los com-
bates desdo ol 5 a l 17, las tropas del gene-
ral) KaledLno apresaron á tl.309 oficiales, 
diez médicos mayores, 70.000 soldados, 236 
mer no ha cambiado la t i tuación. 
« » « 
Ñ A U E N 20 (12,30 B^j 
Comunicado oficial de V i e n a : 
N i n g ú n acontecimiento importante en La 
reg ión Norte de la Bukoviua y en l a G a -
litzia oriental. 
A l Nordeste do Lopuzno, fuerzas enemi-
gas superiores atacaron las posiciones aus-
trohúngaras . E l aguerrido regimiento de in-
fanter ía m í m e r o 44, apoyado eficazmente por 
la art i l ler ía , rechazó las columnas atacan-
tes, que avanzaban formadas en nueve filas, 
sin hacer uso de las reservas. E l enemigo 
sufr ió elevadas pérd idas . 
También fracasaron en esta reg ión Tos in-
tentos do ataque nocturno del enemigo. 
E n Gorochow y Lokaczy loa a u s t r o h ú n g a -
ros rechazaron violentos'contraataques T U -
¿os . E n et alto Stochod ganamos terreno. 
U N A C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R 
G U L L O N ; 
o 
E N E L I N S T I T U T O D E I N G E N I E R O S 
C I V I L E S 
E n el Instituto de Ingenieros Civiles d ió , 
ayer , una intarekan|to oonlferencia don 
E d u a r d o Gul lón y D a b á n , ingeniero do ini-
nas, director del Laboratorio de Ensayos 
Motolográf icos . 
Rehuyendo el empleo do tecnicismos, den-
tro do lo posible, fué el señor Gul lón dos. 
arrollando el tema db la conferencia « N o -
ciones sobro ácoros espec ia les» . 
Auxil iado de una l interna, proyec tó di -
versas muestras de carburos 'de h i d r ó g e n o , 
analizando las transformaciones que expe-
rimentam aleados á otros metales, y expo-
niendo la diversa ap l i cac ión industr ia l do 
los aceros resultantes. 
A l u d i ó á S. M , el Rey , que tanto so i n -
teresó por esta clase de investigaciones cien-
t í f icas en su reciento visita al laboratorio 
mencionado, teniendo el conferenciante pa-
labras do elogio para el Soberano, que, oon 
BU cooperac ión part icular, viene favore-
ciendo constan te monte la industr ia nacio-
nal 
Con un párra fo elocuente, t e r m i n ó el cul -
to ingeniero, condo l i éndose d© quo la enor-
me riqueza minera de nuestro suelo patrio 
so halle en poder dol extranjero, con nota-
ble detrimento de la industr ia e s p a ñ o l a . 




Ñ A U E N 19 (0,30 m.) 
L a s tropas turcas dispersaron en Serpul 
y Zehab, a l Es te de K a s r s h i r i , á la caballe-
ría rusa . 
E s t a , en gu ret irada, d e s t r u y ó , i n c e n d i á n -
dola, la tumTjb, d© I m á n Hussein, haciendo 
pedazos el Coran y d e m á s libros sagrados 
que all í hab ía . 
BALKANES 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 20 (12,30 n.) 
E n estog ú l t imos d ías , accionea de artillo-
ría on el bajo Vojusa . 
* « « 
L Y O N 19 (6 t.) 
L a segunda d i v i s i ó n Tnfl^ara e s t á concen-
trada entre X a n t h i y Okdj i lar , y se prepa-
r a á franquear el ÑorcTeste. 
También so s e ñ a l a n avances bú lgaros por 
el lado do F l o r i n a . 
M Cong-rcso ha declaínarflo vacírntes 
los distritos cuyas ©loeciones declarara 
nulas, ateniéndose ad informe del vSu-
paamo. 
¡ Está bien! 
Ahora uvg'eu dos icosas: 
Convocar ¡pronto la» nueras oleocifv 
cues, puesto que no es cosai de que el 
dástrito pag-ue la pena de la culpa cô  
metida por caciques y eJectoieros; y 
liacer que las inailes ai'tes de estps no 
burlen, una vez más, los derecJaos do 
los ciudadanos, sino que, por el con-
trario, se garantice la sinceridad dol 
sufragio y lai verdad.1 d© los esmiti-
nios. 
Mas, ¡ cuallquiera conf ía! Lo proba-
ble es que, para satisfacer á los ami-
gos deseonteintos, se aiprieten aaín más 
los resortes oficiales y. . . los caciqui-
les. 
Comentarios en los pasillos. 
Tenninada lía rectifioación del S r . Ven-
tosa, con sus numerosos incidentes, muchos 
diputados salieron á los pasillos á fumar un 
cigarro y comentar los pasajes m á s salien-
tes del debate de aver. 
Los diputados liberales, dlaro e s t á , de-
fendían la actitud del S r . Bure l l v lamen-
taban que por su ausoncia no ¡JíüWra po-
dido intervenir en el debate e l conde do 
Ilomanones. 
Pero m u c h í s i m o s diputados y espectado-
res no estaban de acuerdo ctiñ la violen-
cia de actitud y lenguaje' del ministro de 
Ins trucc ión públ ica, que por s í solo iba hacia 
una ruptura oficial de relaciones entre el 
Gobierno y una minoría . 
A d e m á s , se le consideraba poco afortu-
nado en la defensa que real izó de la ges-
t ión en Hacienda de los Sres . Urzá iz y V i -
llanueva. 
Uno de los más. e x t r a ñ a d o s de esta actitud 
violenta del S r . BureTT era'e l diputado regio-
nalista Sr . Ventosa, el ..cual nos dec ía que 
ó \ v e n í a dispuesto á hacer algunas acla-
raciones á su discurso y á lo que se h( di-
cho «obre é l ; ¡pero e l S r . Bure l l no Je h a 
dejado durante toda la tarde con sus in-
terrupciones y ataques en su discurso de 
contes tac ión . 
Desde lUego. se consideraba quo ol Go-
bierno no se muestra muy propicio á con-
testar á algunas de las acusaciones ddUse-
t fíor Ventosa CaTvet, y prefiere, y lo es- m á s 
cómodo , el procedimiento del ataque, b a s á n -
dose en que todo lo que no «ea estar á s n 
lado no es patr ió t ico . 
E l mismo S r . Lerroux declaraba y l a m é n -
i taba ouo la i n t e r v e n c i ó n del S r . Bure l l 
De nuevos comunicados enviados por ol ^ Tv 1 , i j . . , , r „ 
r r . - i Sr. JS. t hubiera dado tanto argumento de fuerza en 
favor del Rr. Ventosa. 
' E l S r . V<3ifósa fué muy felicitado, al final 
de sus rectificaciones, por toda l a m i n o r í a 
regionalista. 
E n otros coraos so hablaba do l a p r ó -
rroga do las sesiones, qne e m p e z a r á á regir 
desdo hoy. 
L a opinión general era quo, á pesar d é 
este factor importante dol tiempo, el Go-
bierno no consoguirá sacar á floto todos los 
proyectos quo se propone; primero, por la 
discus ión que traerá nula uno do ellos con-
sigo, y segundo, porque apretando el calor 
y no habiendo debate po l í t i co , quo es lo 
único que llena el sailón de sesiones, el se-
ñor Vil lanueva pasará m á s de un aprieto 
para poder abrir é s t a s con el n ú m e r o nece-
sario de asistentes. 
Por ú l t imo , fué muv r o m o n í a d o e l discur-
J^LfOLlTlCA 
SE PRORROGAN LAS HORAS 
DE SESIONES EN EL CONGRESO 
SE DECLARAN LAS VACANTES DE LOS DISTRITOS 
CUYAS ACTAS FUERON ANULADAS 
próx ima discus ión del proyecto dtf le» 
los beneficios obUaidos por las grandes 
p a u í a s por cau*a d» 1A guerra, aconland ~ 
eu representac ión de las e n t ü w J " 
EN AFRICA 
SERVICIO RADIOTFXEGRXFICO 
C A R N A U V O N 20 (0,30 m . ) 
Oficial: 
general Tombeur, resuTua quie dos columnas 
del centro, unidas, atacaron Kiwi tave , en 
el lago Tanganika, á una fuerte retaguardia 
enemiga, provista de ametralladoras y ar-
t i l ler ía . • 
L a acc ión tuvo lugar el d í a 6, y el ene-
migo, quo sufrió elevadas pérd idas , "Cvacuó 
apirosuradamento la pos ic ión , que est iba 
amenazada por nuestros refuerzos. N u e s t í a s 
tropas c o n t i n ú a n la persecuc ión , mantenien-
do ol oonitaoto con el enemigo on todo el 
fren te. 
MAR Y AIRE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 19 
Oficiall : 
A v i a c i ó n . — E n la noche ú l t ima , dos escua> 
drillas nuestras han bombardeado los cuar- ! 6o del Sr . Gasset contestando a l S r . F e r r e r 
teles y la es tac ión do Vouziers, donde se ha-
bían observado movimientos de trenes; una 
una de ellas arrojó 36 proyectiles de grueso 
calibre, y l a segunda, 25. 
• • • 
L O X D R E S 19 
E l vapor espauoil «Mendi l Mondi» ha sidld 
hundido, sailvándbse la tr ipulac ión . 
E n el ((Anuario dé la M a r i n a Morcante)), 
de 1916, ho figura esto nombro, deb;endo re-
ferirse a l ((Mondivil Mondi» , de 1.08G tonela-
das, dé la matr í cu la de Bilbao. 
• « » 
L O N D R E S 19 
E l L loyd dice que e s tá probado que f̂ l 
vapor e spaño l <(Mendíviili M e n d i » h a sido 
hundido por una mina. 
« • • 
L O N D R E S 19 
E l «Times» , describiendo l a vis i ta del 
rey á la escuadra, dice quo primero v i s i t ó 
la (división de cruceros, donde le rec ib ió el 
almirante, quedando impresionado a l ver 
ios baircos que tomaron parte recientemem-
te en la batalla de Jut landia , y que si bien 
presentaban algunas cicatrices, p a r e c í a n tan 
nuevos como si acabaran de sal ir de los As-
tilleros, y dispuestos siempre á p a r t i r a l 
primer aviso. 
La. regia comitiva v i s i tó d e s p u é s la gran 
baso naval , en l a que p a r e c í a que se h a -
bían reunido todos los barcos del. mundo; 
pues h a b í a unidades de todas clases, aJinoa-
das en largas filas, entro ellos, algunos que 
acababan de entrar á prestar servicio, y 
que causaron general sorpresa. 
M I L A N 19 
Dicen do San Remo Á los per iód icos do 
Colonia quo iro submarino a l e m á n , á unas 
30 millas de la costa, ha torpedeado tres 
veleros italianos y el vapor i n g l é s «Ga í sa» . 
Los tripulantes que pudieron salvarse con-
firman quo el reforido submarino es bien 
a l e m á n . 
E L H A V R E 19 
U n buquo d é patrul la ha sido torpedea-
do y hundido. 
Do los 10 tripulantes quo lo montaban, 
nuovo TTan desaparecido, y I03 otros siete, 
quo han sido salvados, e s t á n gravemente 
heridos. 
• • • 
B I L B A O 19 
E l vapor « M e n d í v i l Mendi)), hundido on 
aguas inglesas, p e r t e n e c í a á 1« C o m p a ñ í a 
naviera Sota Aznar . 
Desplazaba 6.833 toneladas v fué cons-
truido, en 1913, en Bunderland. H a b í a sa-
lido de New Castle, con cargamonito de car-
b ó n , para Bilbao. 
E l cap i tán Urquidi h a telegrafiado que* la 
t r i p u l a c i ó n , compuesta do 40 hombres, se ha 
salvado. 
C O N T R A L O S D U E L O S 
Con motivo del duelo ocurrido recionte-
mente entre dos periodistas), e l señor Tiafon 
de Albi d ir ig ió una carta al señor conde de 
Romanónos redamando el cumplimienlb de 
las leyes, contes tándo le que, en cumplimien-
to de sus obligaciones, y respondiendo á sus 
deseos, procurará evitar la corrupc ión de las 
costumbres públ i cas , en los interesantes pun-
tos de que aqué l la trata, mediante l a apli-
cación de las Iteyes. 
v Vida l , discurso en el que se v e í a n los 
deseos del ministro do rectificar su actitud 
intransigente y de ataques de siesiones an-
teriores. 
Es tos deseos d© suavizar asperezas' pa-
rece que surgieron cuando l l egó el conde 
de Romanones á la C á m a r a , de regreso del 
Sonado, y se e n t e r ó del discurso del s e ñ o r 
Bure l l . 
Burell, Intíispuestoi 
Cuando contestaba al S r . Ventosa el mi-
nistro de Ins t rucc ión públ ica , los periodis-
tas observaron que el S r . Bure l l paraba 
unos segundos y se llevaba una mano á 
dos ojos y la frente. D e s p u é s continuaba va-
cilante y premioso de palabra. 
Terminadas Jas rectificaciones do los se-
ñores Burel l y Ventosa, se supo quo a l mi -
nistro, estando hablando, Te había dado un 
fuerte mareo, (sobro el quo pudo reaccio-
n a r ; pero que lo obligaba, no sinti^hoose 
del todo bien, á marcharse á s ú domicilio. 
Comisionest 
L a Comis ión de Grac ias y Pensiones, que 
én t i ende en el proyecto de ley sobre pen-
siones á las familias de los soldados ahoga-
dos en el naufragio do Arc i la , ha dado dic-
tamen de conformidad con el (proyecto. 
T a m b i é n se reunió la Comis ión que en-
tiende en el proyecto de ley sobre aprovisio-
namiento de carbonos, y dió dictamen ta* 
vorable. 
La prórroga do jas sesiones. 
E l Sr . Vil lanueva m a n i f e s t ó ayer tardé 
que se propono conferenciar oon los jefes 
de las m i n o i í a s para consultarles sobre la 
conveniencia do prorrogar las sesiones por 
menos do dos horas. 
Se propone con esto é l presidente d é la 
Cámara adelantar el debate de d i scus ión dol 
dictamen de conte s tac ión al Mensaje do la 
Corona y conseguir tiempo necesario de»-
pués para poder discutir los proyectos de 
Jurisdicciones, E x t r a r r a d i o y Ferrocarri les 
secundarios. 
ESÍ Sr . Alba conferenció extensamente con 
el conde de Romanen es y con el presidente 
del Congreso, tratando de la prórroga do Tas 
sesiones y de I03 preyectos de Hacienla , en 
que e s t á interesado el ministro que so pon-
gan desipués á d isenaién. 
Parece ser que s e r á n efl do inquilinato y 
beneficios sobre la guerra. . 
« • « 
E l Sr . Vi l lanueva conferenc ió separada-
monte con ios jefes dé minor ía para conaul-
tar'es lo d é la prórroga. 
Todbs so mostraron •conformrb. 
E l S r . Lerroux le drfo quo él lo croía un 
tanto innecesario, pues en casi todas las 
primeras legislaturas ocurre quo se cree to-
do paralizado por l a e x t e n s i ó n del debate 
pol í t ico y luego se ve qoie hay tiempo para 
todo. 
Pero no obstante, si lo creía a s í é\ Go-
bierno, no t e n í a incoiv^e-nionte on la prórro-
ga por menos dé dos horas. 
Eü1 Sr. Cambé se m o s t r ó t a m b i é n confor-
me, aunque recabando del presidente qn* 
no se pondrían á debato, a l t ernándolos con 
el Mensaje, los p r o y e c t o » e c o n ó m i c o s , do 
Gobernación y Fomento, puesto que pien-
san discutirlos con detenimiento. 
Contra un proyecto. 
Varios senadores y diputados de las pro-
vincias de Santander, Bilbao y Barcelona 
so reunieron ayer tarde en el Congreso para 
cambiar impresiones acerca del anuncio ¿ft 
t i d a d e s 7 ¡ u ^ 
mayoría navieras, qu* ostentaban los nrnSi 
dos consumiera el primer turno en contri 
de dicho proyecto «1 diputado S r . RUan * 
Convinieron además reunirse á diario n j . 
determinar la campaña que han de d w p f i S 
a fin de dificultar l a aprobacióu del refmvU 
proyecto. ^ 
De la votación del Mensaje 
El próximo Consejo. 
Terminada la s e s ión del Congreso, d Q̂JI 
« « de R o m a n ó n o s conferenció con el señor 
Villanueva, ei cual le dió cuenta de las coa. 
testaciones dadas por los jefes de las mino* 
r ías , do confoimidad con la prórroga do k » 
sesiones. 
Luego, el presidente d«l Consejo, hablando 
con los periodistas, m a n i f e s t ó su creencia d« 
oue é l d í a %i e s t a r á y a votado ejl dictamen 
do contes tac ión al Mensaje de la Corona. 
Ajiunció d e s p u é s el conde da Romanonea 
qu« S . M . el R e y regresará de L a Granja 
ol sábado , ver i f i cándose ese d ía el Consejo 
de ministros que deber ía celebrarse el jueves 
y quo se suspende por la festividad del «Cor-
p u s » . 
Los reformistas. 
E n una de Has Secciones del Congreso se 
reunió ayer la minor ía reformista, acordando 
presentar una enmienda a l proyecto de be-
neficios sobre la guerra, y otra a l proyecto 
relativo á in troducc ión en E s p a ñ a de valoret 
extranjeros. 
Un incid nta. 
E n uno de loa pasillos del Congreso G«. 
produjo un desagradable incidente entro el 
S r . Francos R o d r í g u e z y é l ex diputado h 
beral D . Manuel U r í a , cambiándose frases 
gruesas. 
Varios diputados intervinieron, logrando 
calmar aá S r . Francos. 
Se oree que el asunto no t e n d r á inayoree 
consecuencias. 
De viaje, 
E l S r . L a Cierva marchó anoulie á V». 
iencia para asuntos pro fes ióna ie s . 
Un banquete. 
E l setaador por M á l a g a S r . Sáez obsequió 
hoy con un banquete en Tournié al jefe deí 
partido conservador, S r . Dato, y á los ex 
ministros d é l ú l t imo Gobierno que presidio 
é s t e . 
Una enmienda á un proyecte. 
Eíl diputado S r . Comenge ha presentadlo 
tena enmienda al proyecto sobro beneficios 
de la guerra ol art . 7.° , pidiendo quo de los 
ingresos que produzca esto proyecto se des-
tine una parte á remediar la situación de 
los exportadores de naranja , que han per-
dido un 60 por 100. 
ASOCIAC ON DE LA PRENSA 
L a corrida organizada á beneficio de la 
Asociac ión do l a Prensa ha sido nuevamen-
te aplazada, á causa de hallarse enfermo el 
diestro Gallito. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta corte D . Andrái 
Cuesta y Moral , persona muy apreciada en 
la buena sociedad m a d r i l e ñ a , padre del co-
nocido industrial y comerciante D . Salva-
dor Cuesta. 
A l a distinguida familia del finado en-
viamos nuestro m á s sentido pósame. 
S V F U A G I O S 
Todas las Misaa que se celebren mañan» 
en k s parroquias de San L u i s , ObisfK))» Car-
men y San M a r t í n ; el 22 en estas parro-
quias y en l a de S a n Ildefonso ; el 23 en 
San L u i s , Obispo; S a n M a r t í n y San Joíe , 
v el 24 en la iglesia de la Consolac ión, oon 
Su D i v i n a Majestad do niani.fiesto, serán 
aplicadas por el eterno descaso del alma de 
D . R a m ó n S á i n z v Garc ía (q. B, g. h . ) . 
L a Expos íc tun del S a n t í s i m o Sacra-
mento que se celebre hoy on las Esclavas 
(paseo de M a r t í n e z Campos), y las Misa» 
que hov se digan en las iglesias de Jesús y 
San L u i s (calle de Ite Montera) ; las de ma-
ñ a n a en San Ignacio y Jas» Esclavas, y las del 
d ía 25 en l a igleada del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorr i l la ) , s e r á n aplicada» 
por el eterno descanso del alma de la exce-
l ent í s ima señora d o ñ a Blapoa Meneos y >-w 
bolledo de Palafox, condesa de E r i l y niar 
queso de San F e ü o e s de A r a g ó n (q '̂e en 
paz descanse). _ ,,/-»-i#rvi 
E N T I E E I Í O D E D . B E R N A B E 
A v e r rec ib ió cr is t iana sepultura, en fl 
Cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la - -
mudena, el c a d á v e r de D . B e r n a b é « ^ f r g j 
padre de nuestro querido c o m p a ñ e r o el_ai-
rodtar de « L a Correspondencia de Espaiia», 
D Leopoldo Romeo. t . 
E l entierro c o n s t i t u y ó una sentida maní, 
f e s tac ión de duelo, asistiendo á ól multituo 
de personas do todas las cl'asM s0,0^1.08; 
Nuevamente testimoniamos á la 
del finadkj nuestro eenbimiento por la av* 
gracia que l a aflige. 
M a ñ a n a , fet ividarf de S a n ^ « ^ £ 2 
su fiesta o n o m á s t i c a 1« ^ " t ^ ^ r 
del R i n c ó n y los Sres. Herreros do T e j ^ 
Hernando de L a r r a m é n , B u i z Duron , f i a r -
te. Pena Novo y B a h í a . 
V N A * 8 P l J t S * * 
E l distinguido ^ p o r m a n t » D 
Al v Puertos ha dado una brillante «so r u * 
f n ' s u taM de l a t r a v e s í a del ^ n s e r v a ^ 
rio. concurriendo á l a fiesta ^ ^ i a 3 a d * n ¿ , . 
de nuestra aristocracia y numerosos ca 
lleros de la buena scciedad n m d n l e i i í 
E l Sr . Rojo hizo los honores do 
y ofrec ió T í o s invitados un (dunoh», y a 
¿ ñ o r a s t a m b i é n preciosos raines cío 
Un ladrón del gran mundo 
Los agento. X las l l e n e s deí Sr Bso 
ro han detenido en la « ^ ' f * 20 S 
en la pens ión R h i n , á un ^ ^ b r e 
fael Arcos, más conocido P o r ^ / ^ m e t i d . 
de «El rey de / a d r o n ^ . , que jo ^ 
robos sensacionales en las princip 
tales de Europa y A"ierica; 4 ¿rdones re-
L a detenc ión ha f ^ ^ U n a P°b,a-
cibida.s del gobernador ^ " ^ ¿ o j a d o re 
ción en la que ú l t i m a m e n t e habla j 
cuerdo de su paso. , ftinLstad <*• 
E l detenido disfrutaba aluIo 8u* 
nuestra buena sociedad, i n * un ric0 
salones, en los. cuales pasaba por 
americano. . , 1- rolle del Ote ' 
E n la noche de robo d e j a c a ^ , 
vel, el S r . Fernandez l ^ n a ^ d i ^ 0 
detenido, por creerle compi.cau 
golpe de a-ndacia- r,rcr.ontaron 1* 
Pegonas d i g n i « m « * *? j ^ . ^ d* 
la J e f a t u r a á responder (.6 * 
Raíftel A r c o » 
tfí?íUiv&' nnó T I . /Vúm. f.JS84, £ L D E B A T I » Martes 20 de Junio de 1916* 
LAS SESIONES DE CORTES I D E L A C A S A R E A L 
U N E X A B R U P T O D E L S E Ñ O R B U R E L L 
FRACASA UN INTENTO DE HABILIDAD DEL SR GASSET 
•ONGRESO 
jESlON D E L D I A 19 D I JUNIO D B 1916 
jjajo la presidencia de l Sr. V i l l a n u o r a da 
^ujjeiizo la ses ión ú l a» quince y t r a i n t a j 
miuutu*. 
él banco azul, «1 mia is txo de Qracia 7 
leticia. 
]>ída el acta do la an ta r io r , y aprabacta, 
declaran vacantes los dist intos cuyas dec-
aes fueron anuladas, y un puesto en la 
^ i n s c r i p c i ó n de Paamplona, por haber ele-
•„ el Sr. V á z q u e z de M e l l a e l puesto de 
•jedo. 
¿I Sr. L L O S A S ;pronis«t« ralar poj- «1 cura-
-liiniento de l a C o n s t i t u c i ó n , y toma poso-
de cargo de d ipu tado . 
Ruegos y preguntas. 
¡3 Sr. SEOJLNE p ide que se forma u n 
(̂ aso de pobres neoasitadv*, coa objefto 
¿iscuta el proyecto do ley db Asiateacia pu -
blica, y que 50 Pr^ste iuáá p r o t e o d ó n á loa 
jstillei'os ospañ<¿e9 que conatruyoa buques 
H pequeño tonelaje. A é s t o oeatasta el m i -
jistro de FOMF4NTO, diciendo que l a con«-
Modón da e*ta» buques «.o aacasita e l e s t í -
aulo de la s u b v a n e i ó n del Estado. 
El minis t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A , 
uot^.tando á una pi-egunta hecha por e l 
Qastrovido acerca cíe la muei-ta de u n 
«modista, ocur r ida on l a «á rce l de Barcclo-
« dice que fto h a ex i s t ido abandono por 
«rte ^ ^08 f u n í i o í i a r i o s de aquella oárool , 
fque deseo daJ Gubierno es que con l a ma-
^ premura pueda ponexso á dLsousión en 
% Cámara »1 proyecto de ley derogando Ha 
, Juj-isdiceione*.. 
f i minis t ro da G R A C I A Y J U S T I C I A d l -
^ »1 Sr. C a r j ú t e x V i l a r t que oon m u c h » 
.]sto se c o n c e d e r á xxna reoompensa á l a n i -
^ que coadyuvó a l desMibr imiento d é los 
mtpee dal crimeai de l a calle del Cave!. 
O R D E N D E L D I A 
E i tomada en c o n s i d e r a c i ó n una propoei-
¿ín da lev del Sr. M A U R A G A M A Z O (don 
Gibrial), respecto á que la ciudad de Calata-
Kd sea inouídia en el a r t í c u l o s é p t i m o de la 
^ para la cons t ruoo ión de edificios para 
¿sai de Correos y T e l á g r a f o s . 
Mensaje de la Corona 
La segión de ayer se redujo á unas 
rialeuciai del miiástro de Instrucción 
)úbüca, una habilidad frustrada del 
;r. (iasaet y unas frases entonadas, 
¿ f f i c a s y justas <diel Br. Ventosa. 
uduSableinente, el secundo de la 
Lliga» ei uno de los más formidables 
xulameatarios. 
iLwnira» el Sr. Barroso escuchaba 
impáTido 1 * #iplicaci6u qu» el diputa-
0 catalán daba á aquolliaa da sus pala-
¡ra» del otro día en que afiimó que la 
maledicenoi* ̂ pública había visto algo 
e inmoralidad del Gobierno en la su-
ji;/a del sulfato d e cobro, el Sr. Burell 
.anzó ioido» los truenos de m voz, pi-
ieado al Sr. Ventosa una rectificación 
en nombre del GtobLerno injuriado. Y 
uego ¿.guió con airadas interrupcio-
nes, haciendo caso omiso de la campa-
jila prectkUncial y sin dejar hablar 
a! Sr. YenWsa. 
Excitado ya, trajo á colación, in-
oportunamente, el aspecto político del 
problema catalán, ajeno totalmente á 
a cuestión; invocó, una y otra vez, el 
Jentimionto patriótico, que no creemois 
Ntó ligado al alza del sulfato de co-
H»; dijo que las aspiraciones de la 
blig-a» eran una maldición para Ca-
taraña y para España ( ! ) ; trató de dis-
culpar la macedón y torpezas^ del (lo-
)ieiuo en los asuntos econdmicos, ba-
ilando de la obstrucción de los ca.ta-
anistas ¡ que aun no ba empezado y , 
>or tanto, no puede haber tenido in-
u^ncia sobre lo ocurrido en los seos 
meses anteriores!; y, en fin, amenazó, 
im venir á cuento, con que el Gobier-
íp realiaará su obra «con los catala-
nistas ó contra ellos». 
El Sr. Ventosa, muy juato de enn-
*pto y de frase, fué rechazando los 
«abruptos y .errores del ministro, y 
racias á su temperamento sereno y 
ínie se restaHeoió la calma. 
Al fin. el Srt Gasset. reclificándoso 
sí mismo y á'su compañero. Sr. Bu-
^H. quiso llegar á soluciones amisto-
^s, de colaboración, entre el Gobier-
10 v la minoría regionalista. E n unas 
del Sr. Ferrer y Vidal, que no 
wn'an, ni por .asomo, el alcance que 
l^so atribuirle el mmistro do Fomen-
•».creyó ver una rectificación en la 
Imitad d o ciposiioión irreduictible de los 
¡Petarlos dio la «Llig-a». Se pasó de 
¡sto. como dijo el Sr. Ferrer. ¿ Cómo 
ser posible que la minoría re^rio-
ĵ lstiai. q ^ v o t fuerza, habrá medita-
'0 19 actual decisión, fuera á cambiar-
* ê improviso, sin causa alguna, y 
|¡rpr'î amonte poco después del mto y 
del Sr. Burell? 
fl ômo no podía menos de ocurrir, el 
^Ptitosa y el Sr. Ferrer y Vidal 
^stniycron ^n poca6? palabras las ro-
ilusionofl que p"~ 
,(,aHoñó ol Sr. Gasset, 
lo tengan presenta las Cortes cuando so 
f ü is o por un momento 
i .
* law rosas siguen como estaban...* 
• • • 
. -̂ 1 ^ r w d f t r ü e I» palahra a l 
* <!« Eza( é s t e p ida que so 1« 
a 
s e ñ o r vizeon-
_ resorra par» 
^ a d o sa encuentra an l a C á m a r a e í s e ñ o r 
^ t r o de Fomen to . 
E l Sr. Ventosa 
Lo d«! • m t v i 
^ t i o f l » todo lo d í d h o OH I U disciuao d»* 
jad ®r- ̂ t i * 1 1 ^ ^ Sr- Oaasat ha da-
i50 sin c o n t e s t a o i é n sus tuaxdfasiacionaa. 
^ ,e a l m i n i s t r a da Fomento la t r a -
ĵ 6̂* s ábado con injustieda y le calificó de 
^•"a dura 7 no merecida. 
acusa de inmora l idad a l Gobierno por 
^ ^sposieiones re la t ivas a l su. iaio da «o-
1 "pero sí d igo que con manos mot ivo 
^ elobró en M a d r i d una m a n i f e s t a c i ó n con-
* moral idad de u n Gobierno. 
Ruidoso incidente. 
*esa * • ^ í ^ k ' - ' i e i ' c i tadís imo, gclipea la m Sr. 
y grita que lo que dice el Sr. Vento-
0 puede hacerse sin ofrecer a l mismo 
n ' - pruebas demostrativas. 
S «apl icarse el S r . V E N T O S A , y el 
^ va ^ le interrU!mPe continuadamente. 
^ ^ Presidente de lia Cámara recía-
M fin, el S r . V E N T O S A puede 
en rectificación, y deja á salvo 
orden 
Inuar 
honarabüidad dal presidente del Consajo 
m a'uiikU-oa, manifestando que la cansta qu» | 
lo del precio dal sUilí'ato da cobre el coudo | 
de Romanceas se declaró, a e g ú n noticias 
su jas , particulares, del lado contrario á sus | 
interesas. Expj i ca quo cuando cu Madrid sa j 
V;..) una c a m p a ñ a da moralidad, suscitada ¡ 
por el S r . Salí y Ortega, contra el señar ¡ 
Maura, üabía menos motivo que ahora, por-
qiif no había « . inguno. . . 
E l S r . JBUJUIÍLL vueQvo á in í errumpir . 
Di S r . V E N T O S A dice quo ehrónocs ell 
i ir. Burel l no de fendió ai Sr . M a m a . 
£ 1 S r . L O P E Z E A L L E S T E i R O S : Y o Je 
daiendi. 
ftl S r . B U R E L L : Y o no asist í 1 la ma» 
«¿feit«ición ni á ningiin acto en el que se 
kaja tratado de desdorar ]& personalidad 
dal S r . Maura . 
iw Sr . C A S T R O V I D O : j j i E l S r . Sod era 
un haakra honrado 11! 
¿ a C á m a r a ofrece u n espec tácu lo de in-
• u b o r d Í K » c t ó n . 
M S r . V L L L A N U E V A logra, d e s p u é s de 
UAOS minutos, que 1̂ S r . Ventosa pueda 
s ¿uir haUando, y el S r . V E N T O S A dice: 
Eivtonoes no había n i n g ú n motivo. Ahora, 
taxif oce; pero « so en cuanto á nosotros) los 
q-*e nos santamos en el Paitiamento. F u e r a , 
¿ ^uién jiueda evitar qua la maledicencia p ú -
alica, viendo qua hasta la v í spera de la de-
turoainación amnisteiúal el precio del sulfato 
fué de 1,C0 .pesetas y a l d í a .siguiento so 
ellavó á 2,40, q u i é n puede evitar se pen-
sase qua en esta fluctuación Huoo^inéTÍles 
qua nosotros no creemos? 
Hizo mal el S r . Gasset en T l á t a r m e tan 
duramente. E l S r . Gasset no me h a contes-
t ado . 
A u r m o que el Gobierno no ha hecho más 
que no hacer cada , porque lo ha hecho maJ, 
y sostengo que nosotros, con nuestro silen-
cdo, no podíamos compartir la responsabilidad 
do la labor de .ese Gobierne. 
E l Sr. Burell 
Agriando la cuestión. 
L e v á n t a s e á hablar e l ministro de I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A . Pide .perdón á la 
Cámara y al preaidente, y a ñ a d e que no tiene 
inconveniente en hacer lo míismo con c i se-
ñor Ventosa. M i vehemencia es explicable, 
cont inuó diciendo. H a y palabras á Tas que 
sa impone una protesta inmediata y rotunda. 
Y a haca varias tardes que se nos viene 
r/«hiriendo con frases corrosivas. E l argu-
mento del S r . Ventosa no ha sido un argu-
mento, sino un vejamen, una injuria . Has-
ta ahora, e l Sr . Ventosa, orador reposado-y 
reflexivo, había hecho compatibles el regio-
nalismo y la cor tes ía . • Punieres.) ¿ Q u é as 
«so da «polítioa picarabea»? ^Se dice por 
nues tro» proyectos 3e ley ? ¿ Por nuestras, 
medida» da Gobierno? ¿ S e refiere e l Sr . Ven-
tosa á l a p o l í t i c a de todo un partido ? 
S i hubo error en e l Gobierno en lo del 
•ulfato da cobre, no tuvo otra causa que 
la preTVBión extremada del S r . Vil lanueva, 
eutonces ministro da Haeieffda, en pro de 
los intarases del pueblo. 
No extremo argumentos ni actitudes; y 
la rectif icación d«4 S r . Ventosa no p'jpde 
« g r a d e o e r s a ; la justioLa no se agradece, por» 
qua e^ cosa debida y no favor. 
E l Sr. Ventosa 
Qué sea «poJítioa pioarOsoa». 
DatDttBqitio que el S r . Bure l l no haya res-
pondido con la diebida cons iderac ión á mis 
palabras. Y o no rect i f iqué ninguna de mis 
afirmaciones, sino la i n t e r p r e t a c i ó n que se 
ios quiso dar, y oreo que do mi correocióu 
nadie podrá quejarse. No puede decirse lo I 
aiismo i e la rafticoncia del ministro de Ins- \ 
triux-iún p ú b l i c a al hajblar del regionalismo j 
• la cartesi 'a... E s a reticencia es.ta Lindante 
cen la i n j u r i a . . . Y o entiendo por (cpolítica 1 
picarescaB la serio da mixtificaciones roalá-
aadas ñor el Gobierno m lo que se refiere 1 
á los transportes, la e x p o r t a c i ó n , las zonas | 
frprras , y á la misma c o n s t i t u c i ó n del G a - i 
Umette. 
Nui-stra opos ic ión no obedece á n i n g ú n 
tomparamento. sino á un convencimiento. F.I 
créd i to que el p a í s os diera se haj agota-
do. Sabemos qne con vosotros no tiene RO-
lucdón n i n g ú n problema; y nuestro patrio-
tismo nos obliga á decirlo así . claramente, 
y entendemos que os mejor decirlo IAKÍ que 
no emplear e l disimulo. 
E l Sr. Burell 
Aousacicnes y amenazas. 
E s o de lía «poJíltica picaresoa» es una 
iüjpuítaoión injusta . ¿ D ó n d e e s t á la mixti-
ficación ? ¿ E n el aibandono de l a cartera de 
Hacicaidj, por el S r . U r z á i z ? ¿ E n la salida 
del' S r . Vi l lanueva, cuando todos saben que 
ha daiado la cariterq^porque t e n í a que pres-
tar , desde el p u e s * qaie ocupa, mayores 
eervíLcics al p a í s ? ¿ E n nuestra labor? Pero 
¿oe que en seis meses, sin Parlamento, pue-
da hablarse de muestro fracaso ó de nuestro 
acierto? L o mismo oonsider-steis fracasado 
al Gobierno del Sr . Dato, cuando no aecc. 
EÍ" S r . B E R T R A N Y M U S I T U : Nos-
otros no firmamos la nroposioión inciden-
tal . • . „ 
E l Sr . B U R E L L : ¿ P e r o l a apoyasteis? 
¿Apovastei is al oondo de Romanones en el 
año de 1913? 
V-ueyara ipoüítich; es pebimista. No nos 
d e j á i s trabajar , y luego nos acusaré is de 
eateniilidad; pero "la esterilickd es vuestra. 
E s t e Gobienno no t e n d r á soluciones para 
I013 problemas; pero mantenda-emos la afir-
m a c i ó n que ya hemos hecho do no acceder 
á vuestra p r e t e n s i ó n , y l a mantendremos 
en los mavores t érminos , recurriendo á cuan-
to se preciso para que no prospere vuestro 
pensamiento, que, si no temiera ofenderos, 
d ir ía qua, en caso do tr iunfar , s er ía una 
m a l d i c i ó n ' c a r a C a t a l u ñ a y una m a l d i c i ó n 
para E s p a ñ a . fMnes.tras de. aprobac ión en 
¿ r a n parte de l a m a y o r í a . ) 
E l Sr. Ventosa 1 
Poro ¿da quién es la culpa? j 
Cuando al S r . D«.to a b a n d o n ó e l Poder no 
fué ¿a m i n o r í a r^fienalista la qua presentw 
Jk proposáoión ¿n^identail. N i siqoiicra la 
firmamos. E l oonde de R o m a n ó n o s fué su 
autor, porque e n t e n d í a que no p o d í a n to-
nar mayor aplazamiento los problemas eco-
•L*micos y la p r e s e n t a o i ó n del presupuesto. 
H a n pasado sais meso». ¿ E s nuestra la culpa 
da qua «l Presupuesto que p r e s e n t á i s confe-
aái» vosotros mismos que es una ficción? 
Cuando se forma un Gobierno, se entien-
de que el conjunto de hombres que com-
ponen e l Gabinete han llegado, en las l íneas 
fundamentales de un programa, á una coin-
cidencia. Subió al Poder el S r . Urzá iz , y 
en seguida so puso de relieve no l a discre-
pancia, sino la oposic ión que hab ía entre 
vosotros y él . ¿ T a m b i é n nosotros tuvimos 
cu'lpa de eso ? ¿ T a m b i é n nosotros fuimos 
culpables de que en unos meses hayá i s te-
nido en Hacienda dos pol í t icos no só lo di-
ferentes, sino contradictorios? ¿ E s culpa 
nuestra de que no h a y á i s sido capaces de 
conseguir en i a cues t ión de fletes de nues-
tros navieros lo que de ellos cons iguió I n -
glaterra ? 
No podemos colaborar á vuestra obra. Por 
eso levantamos aquí nuestra voz, on nom-
bro de los intereses del país , y por eso es-
peramos quo aquí se levanten otras voces 
que digan ]Ü que deuimos nosotros. L a hora 
de la paz pudiera acercarsOj y no quere-
mos que vosotros pedáis obrar como ahora, 
con la misma vac i lac ión y e l mismo des-
acierto. 
E l Sr. Burell 
«No tenéis sciüoícres...» 
•No nos a c u s á i s m á s que de omisicnes, 
ninguna de ellas fundamental. L a sinceri-
dad con que hablo del presupuesto el señor 
Alba es igual á aquella que empleó el con-
de do Bugallal . ;(E1 S r . Bugallal no se muesr 
tra conforme con esta a l irmación. ) Y sin 
embargo, concodisteis á los oonservadorea un 
crédito de algunos meses. 
Llevamos veinte sesiones, y os oponéis á 
que pedamos realizar nuestra obra. Nos re» 
cusáis por insuficiencia; pero ¿ dónde e s t á n 
vuestras soluafonea para los problemas de 
E s p a ñ a ? 
E s a minor ía , en 1913, estaba conforme 
en que hubiese un Gobierno de conoentra-
oión nacional... 
E l S r . C A M B O : E r a un ideal. 
E l Sr . B U R E L L : Y decíais que el gran 
pecado vuestro era descuidar los problemas 
generales y encerraros en vuestro problema. 
Vuestra voz no es una voz en el desierto; 
es una voz en discordancia con el patrio-
tismo. (Rumores.) 
E l Sr. Ventosa 
«Sí tenemos soluciones.» 
E l señor ministro de Ins trucc ión pública' 
e s t á trayendo aquí cuestiones que nada tie-
nen que ver con lo que se discute. P a r a 
exigifnos que d i é s e m o s solluoiones habría que 
ponernos en e l banco azul . . . 
Sin emUargo, tenemos soluciones. Y o , en 
l íneas generales, he señalado el otro día las 
soluciones para los problemas de E s p a ñ a . 
Por lo visto, el S r . Burel l no h á leído lo 
que yo he dicho. A d e m á s , en un libro, re-
partido profusamente, escritas e s t á n las so-
luciones que hemos dado á los problemaa 
económicos fundamentales de E s p a ñ a ; pero 
si su señoría cree que por nuestra parte 
ha habido preter ic ión ú omis ión , tenga la 
seguridad de que nos enmendarémos- . No 
haremos o b s t r u c c i ó n ; .pero no dejaremos ¿ e 
examinar detenida y conciienzudamente todos 
las proyectos que á lia C á m a r a traiga el 
Gobierno. 
E l Sr. Burell 
Lamentable fina!. 
No he de deóir á su señoría Jo que con-
t e s t ó en cierta ocas ión un ministro ante un 
abuso, ante un peder excesivo: «Tenemos 
de nuesvo lado el derecho y la fuerza.» 
Pero digo á s u señoría que tenemos el dere-
cho y la dec is ión de gobernar con sus seño-
r ías , si quieren, y si no, frente á sus se-
ñor ías . (Aplausos en la m a y o r í a , iniciados 
por el subsecretario de Ins trucc ión públ ica, 
el director general do Bellas Artes y el co-
misario regio de Primera e n s e ñ a n z a , que 
es tán sentados tras del S r . Burel l . ) 
Don Luis Alvarado 
Necesidad de material da guerra. 
Interviene para alusiones y aboiga por la 
necesidad de adquirir material de guerra. 
Todas las naciones neutrales se han preocu-
pado, han omitido e m p r é s t i t o s , han movili-
aado tropas. r;Nosotros? Nada ó casi nada. 
E l partido consevador em^pezó; luego no so 
hizo nada. Somos beligerantes en la guerra 
económica . A l cesar la lucha, ios débi les se-
r á n sacrificados si no se defienden. E s ne-
cesario mucho dinero; pero el 90 por 100 
dlebe emplearse en industrias naciona'les, on 
fomentar riqueza. E l acero de c a ñ o n e s y 
montajes ee el mismo que el de ciertas má-
quinas. Los soldados son buenos; los oficia-
les, buenos y cultos; falta material . 
E l (ministro de F O M E N T O contesta que 
t e n d r á muy en cuenta los datos facilitados 
por ol Sr . Alvarado. 
L a agricultura y la industria 
Opiniones tía ios Sres. Ferrer 
y Vidal y vizconde de Eza. 
Aludido por ed vizconde de E Z A para que 
texipusiése su opinión sobre la c u e s t i ó n agra-
r i a , m u é s t r a s e conforme con lo dicho por el 
ex director general de Agricultura. A su 
vez, pide la opin ión del vizconde sobre la 
cues t ión industrial , que apenas ha esbozado 
al defender su enmienda. Rechaza el «error 
sectario» de que sea una industria exó t i ca 
la que transforma primeras materias extran-
ieras. E l producto sigue l a condición del 
multiplicador como el hijo a l padre. Mien-
tras e l transformador sea nacional, nacional 
s e r á la industria. 
* Luego afirma que, como desdi» tan ant i -
guo e s t á n s in so luc ión las reivindicaciones 
catalanas, nada tiene de e x t r a ñ o que les 
cata! a mistas caigan en alguna acometividad 
quo ocasione molestias verbales: y termina 
diciendo que trabajar por C a t a l u ñ a es tra-
bajar por E s p a ñ a . 
E l vizconde de E Z A dice quo nadie ha 
tratadí ) de zaherir á la industria textil . 
Respecto á los bonns de e x p o r t a c i ó n , expo-
ne que no sabe si és to será el momento 
m á s oportuno para implantarlos. 
Final 
Un abrtuo ofrecido y no aceptado. 
1 E l ministro de F O M E N T O aprovecha Las 
pahibras del S r . F e r r e r y V i d a l p a r a de-
c ir que Ol Gobierno agradece esas manifes-
taciones de amor á C a t a l u ñ a y á E s p a ñ a , 
v hace un requerimiiento efusivo para que 
l a minor ía i egionalista colabore á l a obra 
gubernamo;. 
E l S r . F E R R E R Y V I D A L contesta que 
el ministro de Fomento «so pasa de listo» ; 
que es catalanista impon'terte y que sus-
cnil)e lo dicho por el S r . Ventosa, do la 
oruz á la fecha. 
El . ministro de F O M E N T O pone de r e -
lieve que el Gobierno ha querido establecer 
una corrienitc de a r m o n í a , lamentando que 
esa corriente haya sido interrurnipida w 
las advertencias del S r . Ventosa, á lo quo 
conteeta el S r . F E R R E R Y V I D A L que 
é l no ha rectificado sus palalbrae, sino la 
i n t e r p r e t a c i ó n quo á ellas q u e r í a darse. 
Se levanta la sesión á las ocho y cuarto. 
S E N A D O 
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A Cías cuatro menos diez dé la tarde ocupa 
la presidencia del Senado el S r . García Prie-
to y dedara abierta la ses ión . 
Se lee y aprueba d acta de k ses ión an. 
tenor. 
Ruegos y preguntas. 
E l general E O H A G Ü E pregunta al Gobier-
no cuaJ es su c n V r i o ** lo m refiere & 
adquis ic ión do armamento de guerra y á 
la reorgaui.ración del Ejérc i to , por ser asum 
to esto de cmpital i n t e r é s -para E s p a ñ a , dada 
Ja cntica s i tuac ión por quo atraviesan todas 
Jas potencias. 
Pide, á s u vez, que se mejore la s i tuación 
del sodado e spañol , espocialmentc en lo que 
se refiere á a l i m e n t a c i ó u , pues é s t a es bien 
deficiente. 
Pide sean reducidas las oficialidades, que 
considera excesivas, pero en forma.que no 
sufran quebranto los derechos de nadie. 
Se ocupa de los militares inutilizados en 
el servicio de las armas, y solicita sean 
mojorados en el retiro que les concede la 
ley. 
Reuerda paJiabrae deft actual ministro 
de Hacienda, en quo dec ía quo era preciso 
hacer e c o n o m í a s , y s in emftyargo—dice—, 
esas e c o n o m í a s no se hacen. 
E l ministro de l a G U E R R A interrumpe 
a l orador repetidas veces, 
E l general Eiqhagüe termina diciendo 
qoie e l Gobierno debe iteoondkvr ^as pa la-
bras de D . Amos Salvador, cuando p e d í a 
E j é r c i t o y o r g a n i z a c i ó n , sin lo cual e s t a r á 
en grave riesgo la integridad nacional. 
E l conde de R O M A N O N E S le contesta 
en tono s a t í r i c o , y dice que el general 
E c h a g ü e es el ú n i c o de los quo formaban 
el anterior Gobierno que a u n sienten l a 
nostalgia del Ministerio que d e s e m p e ñ ó . 
C o n t i n ú a hablando en tono festivo, s in 
oontestar en concreto á las preguntas del 
generail E c h a g ü e . 
Ref ir iéndose á las adquisiciones de ma-
terial de guerra, dice que no hará públ i co 
(Hada de lo q u e . á ello se refiere, pea1 consi-
derarlo perjudicial para los intereses de la 
maoión. 
AAribuye á laa palabras d ^ general 
E c h a g ü e intentos de agraviar á las perso-
nas que" actualmente ocupan altos puestos 
militares. (Grandes protestas de l a mino-
r í a conservadora.) 
Ofrece presemtar dentro de pocos d ía s un 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n mil i tar, y ter-
mina pidiendo a l general E c h a g ü e no tome 
en cuenta ciertas «nerviosidadtes» de su dis-
curso. 
Rectifica brevemiente el generail E C H A t 
G U E , d á n d o s e por satisfecho con las úl t i -
mas palabras del jefe del Gobierno. 
Effl ministro de la G U E R R A interviene 
en la d i scus ión y celebra que el general 
E c h a g ü e haya roto con la costumbre de los 
ex ministros de la Guerra , que nunca inter-
ven ían en las dlsciusiones parlaimentarias. 
Expl i ca el alcance de unos Reales decre-
tos que h a dictado, y justifica la actitud del 
Golbiemo en cuanto a t a ñ e á la reorganiza-
c i ó n del E j é r c i t o . 
Entiende que su in tervenc ión en el) d'e-
bate no era necesaria, porTTaljer contestado 
y a cumplidamente ell conde de Romanones 
á todos los extremos expuestos por el ex 
ministro conservador. 
Rectif ica el general E C H A G Ü E , y des-
p u é s hace lo propio el ministro de la. G U E -
R R A . 
Otros varios senadores formulan ruegos 
de escaso i n t e r é s . 
O R D E N D E L D I A 
PRIMERA COMUNION 
D E UN I N F A N T E 
HOY MAIiCÍIA LA CORTE A LA 
OBANJA 
E n votac ión definitiva se aprueba el pro-
yecto de lev regulando los derechos pasivos 
del Magisterio. 
S i n d i scus ión se aprueban los siguientes 
d i c t á m e n e s : 
Denegando el suplicatorio contra el señor 
duque de Solferino, por la publ i cac ión de un 
art ículo en «El Correo Cata lán» . 
Admitiendo al ejercicio del cargo de se-
na dbr á D . Ricardo F e r n á n d e z Blanco. 
Se da cuenta del orden del día para hoy, 
v se levanta la ses ión á las siete y veinte. 
L A N U E V A A S A M B L E A D E L A C R U Z 
R O J A E N P A L A C I O 
Con S u Majestad el Rey despacharon!, á 
la hora de postumbro, ell presidente del Conr 
sejo y los ministros d é Estado y de Gracia 
y Jus t i c ia . 
- • . E l auditor general de la Armada, don 
Elad io Mille, estuvo en Palacio com objeto 
de presentar á S u Majestad el R e y á los 
señores barón de la Vega de Hoz, O r t u ñ o , 
S e m p r ú n , Garc ía de L e á n i z , conde de P e ñ a 
Ramiro , marqués do Puebla de Rocamora 
y conde de Limpias , que constituyen l a 
Asamblea (Suprema de l a Cruz R o j a E s -
p a ñ o l a . 
E n audiencia recibió el Soberano al se-
ñor Bure l l y señora ; a l gobernador c iv i l , 
S r . Rosse l ló , y á los generales F r a n c é s y 
C e n t a ñ o . 
T a m b i é n fué cumplimentada nuestra So-
dirso de S u Majestad, el ministro de R u -
mania , S(r. Cretziano, q^e marcha á su 
p a í s con licencia. 
- • - S u Majestad l a R e i n a D o ñ a Vic tor ia 
recibió en audiencia á l a baronesa viuda de 
P e t r é s , á la vizcondesa de la Alborada, al 
conde de Garay y al barón de M a y á i s . 
T a m b i é n ué cumplimentada nuestra So-
berarua por las duquesas de Plasencia y de 
la V i c t o r i a ; marquesas de l a Mina , Atar fe , 
Castelar y Pontejos, y oondésa de Maceda. 
S u Majestad l a R e i n a D o ñ a Vic tor ia 
y S u s Altezas los Infantes Don Alfonso y 
D o ñ a Beatr iz estuvieron á pr imera hora 
de l a m a ñ a n a en el Palace Hotel , viendo 
un retrato quo nuestra Soberana h a enco-
mendado á un piiiutor extranjero. 
E n l a Capi l la del palacio de l a Cues-
ta de la Vega ha helio su primera Comu-
n i ó n eíl Infant i to Don J o s é Eugenio, hijo 
de S u Alteza el Infante Don Fermando. 
A l acto as i s t ió toda la F a m i l i a R e a l . 
A d m i n i s t r ó l a C o m u n i ó n al Infant i to el 
Obispo de S i ó n . 
f^- Hoy por laj miajñianaj (saldráin )para 
L a G r a n j a Sus Majestades los Reyes Don 
Alfonso y D o ñ a Vic tor ia , a c o m p a ñ a d o s de 
sus augustos hijos. 
E l v ia je se h a r á en a u t o m ó v i l . 
E l personal palatino de jornada lo cons-
tituyen l a duquesa de S a n Carlos, l a con-
desa del Puerto, el marqués de V i a n a , el 
duque de Santo Mauro, el general Aznar , 
el m a r q u é s de l a - R i v e r a , el conde del Gro-
ve y los Sres. Bombillo, Antelo, tLóriga, 
Val l s , Bayod y L l a n s ó . 
S u Majestad el Rey pasó la tarde en 
el ((polo» de la Puer ta de Hierro . 
Ayer tarde S S . M M . Don Alfonso y 
D o ñ a V i c t o r i a visitaron las dependencias de 
la S e c r e t a r í a partioular, con el fin de exa-
minar los trabajos que en la misma se rea -
lizan en pro de los prisioneros de las diver-
sas naciones en guerra. 
Como los asuntos h a n experimentado un 
gran aumento, y que r e q u e r í a n mayor es-
pacio del que en l a actualidad se dispone, 
nuestro. Soberano h a destinado pam. dichos 
fines tres amplios y nuevas dependencias, 
que p e r m i t i r á n el ensanche de l a intere-
santósimia y aiitruista labor. 
NOTICIAS 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis m á s defectuoso. 
U3 
A los que se ¡Tes cae e l cabello y á los 
que empiecen á saliries las canas^ íteonse-
jamos ol empleo del Piluhol. Precio, 3 pese-
tas frasco. D e p ó s i t o , M a r t í n y D u r á n , Ma-
drid. 
? S f m 
P o n 
ta flemosos C i s s i t í e n s e s 
— • V U L O O * — 
SAR tamo KM V&ITA a s 8 A i o 
Paquete* de Pattillai. Peseta*. 
1. » m a r c a : Choco la te de l a T r a p a 400 g r a m o s . 14, 16 y 24 1,25, 1,50,1,75, 2 y 2,50 
2. a marca : Chocolate de f a m i l i a 460 — 14 y 16 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
3. a m a r c a : Choco la te e c o n ó m i c o 350 — 16 1 y 1,25 
C a j i t a s de m e r i e n d a , 8 pesetas, con 64 rac iones . Descuentos desdo 50 paquetes . Por tea 
abonados desde 100 paquetes hasta l a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . Se f a b r i c a con cane la , s in 
ella y á l a v a i n i l l a . Ñ o se carga n u n c a e l e m b a í a l e Se hacen ta reas de encargo desde 6¿ pa-
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4 0/0 INTERIOR 
F , de 50.000 p t M . 
E . de 23.000 
D , de 12.300 
C . de 5.006 
B. de 2.300 
A . de 500 
> G y H . de 100 
E n diferentes «eriea... 
ZOO. 
4 0/0 PERPETUO EXTERÍOR 























Q y H . , de 10 y 
diferente» «erie* 
4 6/0 
Serio E . da 
» D , 
» C 
> B . 
» A . 
AMOBTIZADLB 
23.000 pta». 
12.300 i > 
3.000 l » 
2.300 a i 
500 * g 
E n diferentes •erie«....^ws7<Kv>«> 

































E n diferentes series.^ 
OBLIGACIONES DEC TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 f /f é ¿o* 0to%. 
Serie A . números 1 é 37.790. ¿o 
500 pesetas................ ...^ 
Serie B . números 1 á 45.869. de 
5.000 pesetas..o.:o>.T>33cc«x«iixnDUi 
A l 4.75 %< á cinco «Ros. 
Serie A , números I á 59.131, da 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. da 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 9 % 
Serie A , de 500 pesetas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 I 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
Fa C . de Vaüadol id á Ai iza 5 0/8 
5. E . del Mediodía 3 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espafia... . . . . . . . . . . . .:r.-.»> 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España. . . . . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias. 
Idem A l t o s Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Ezplosi-ros..... 
F . C . de M. Z . A 
E . C . del Norte. 
AYUNTAMIENTO DI MADRID 
Empréstito 1868 neDBBBHHnia 
Idem por resultas 
Idem espropiaciones Interior.... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras.. . . . 
Empréstito 19! 4.. c . . , . « . . . > . . . . 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos 
Industr ia y Comercio.o 
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1 0 4 1 » 









































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J l S R A f l l 
Francos s/ P a r í s , cheque, 00,CO. 
L i b r a s B/ Londres, oheque, 23,25. ' 
• » 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
Preferida por cuantos la oonooeiw 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
R O S A R I O " ( S . 
( F ú ñ a s e l a e n 1 8 6 4 . ) 
A . ) 
y P e r f u m e r í a 
S A N T A N D E R 
J a o 6 n . 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
P o l v o s d e A r r o z . ' s s s s s , C o l o n i a . 
4 . K a Ti U A L N E A I I Í O 
BE D E E I M A G A DE U B I L I A 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, induadísimas on las en-
fermedades dfifi aparato iespi ra tor io . j Esta-
bleciraionto mont-íulo con todos los adelan-
tos modernos. Podid tarifa de propios a l A d -
ministrador. Sorvicio de a u t o m ó v i l e s desde 
lia e s t a c i ó n do Deva. 
» » » - i v - » 
Juoueies tinos y hara íos 
BARQUILLO. 6 MICBHO 
I V I M Í O # M a 
DEL DOCTOR ARISTEGUI 
Magníficos resultados en la DobüíL'ad, Con-
valecencia, Inapetencia, Anemia. 
Y E D A D E S DE LA CASA ASIN 
E L NUEVO 
ce 
ENCUADERNADOR 
C A D O „ 
C o n é l so f o r m a i n s t a n t á n e a m e n t e Un l i ' 
b r o de c u a l q u i e r c a n t i d a d de hojas de pape l . 
F a c i l í s i m a m e n t e se pueden sacar ó poner 
hojas . Es e l apa ra to m á s c ó m o d o y e c o n ó -
m i c o que se h a i n v e n t a d o p a r a reunir hojas 
s ú p i t a s s in p e r f o r a r l a s n i les ionar lap . 
Es u n a u x i l i a r per fec to para cualquier 
s i s t ema de a r c h i v o . Es de acero, con m a n i -
l l a s do n í q u e l . 
TENEMOS T R E S TAMAÑOS Pta». 
P e q u e ñ o , n ú m e r o 2H55/1 para 50 hojas . 0,80 
M e d i o , 
G r a n d e , 
2855 
4098 





E I s p e c i s l i c i a d c l 3 
A s í : . - P r e c i a d o s . 
No van por corroo, 
l a C a s s 
2 3 . -
Martes 20 ele Junio 2e 7 9 / 6 . 1 L D E B A T E 
M A D R I D , rAño i V um. 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
LOS PROFUGOS FRANCESES 
LA íSTERVeNCION DEL EMBAJADOR DE ./.ANDA 
E H LA P R E M u E N C ? ^ 
E l ooudo de Ix^v ^ - ^ í i o s , conversando con 
tos periodistas, r . ^ ó ayer que el embajador 
de Franc ia gestionara en favor do lo s 'óúb-
(iit-os sospeci ioíos francesee. 
Justificando la Lntervejicióu del o.:.baja. 
Hor, d e c í a : 
uK\ Goíjlierao f rancés ha igestaonatk» 1» 
Repatr iac ión de muchos s ú b d i t o s fxance¿e"í 
•fujetos á obligaciones militares en 8U p a í s ; 
pero como no exist-e Tratado alguno do ex-
t r a d i c i ó n que autorice al Gobierno e s p a ñ o l 
para expulsar ú Jos franceses no crum: 
mi maleantes, hemos tropezado con d i ñ c u L 
tades que nos impiden complacer a l Gobier. 
n o f runcé- . 
' S i n embargo, siguen las negociaciones 
par:; resolver este asunto; negociaciones que 
mic io el S r . Alba siendo ministro de la Go-
ibernoción y que c o n t i n ú a ahora ed S r . R u i z 
^Jiménez. 
T a m b i é n nos h a h a comunicado por el 
*Gobi erno francés que el mayor numero ñb 
franceses que huyen de F r a n c i a p a r a elu-
¡ d i r d ^ro^P^Ú&^rto de sus deberes milita;* 
•e internaji en E s p a ñ a por V i z c a y a y por 
•1 Norte de C a t a l u ñ a . 
E l Gobierno o?jpañol, como es consiguien-
te, h a r á lo posible por satisfacer Ia< asp ira , 
• í i oñes del de F r a n c i a em este a s u n t o . » 
E l preaidente m a n i f e s t ó que la colonia 
• a p a ñ ó l a en 3 1 é j k o se h a dirigido al Koy 
^le (España p¡di^nd\oilo que ¡ in terponga su 
Itoediación para, resolver las dificultades en-
tere M é j i c o y '.os Estados Unidos; pero como 
a l g ú n periodista preguntara si lo que se pe. 
idía era que cil R e y fuese arbitro, el jefo 
del Goibieruo c o n t e s t ó que no hay p e t i c i ó n 
'de arbi traje . 
E N H A C I E N D A 
S e g ú n ha manifestado ayer el ministro, 
'fcontinúa recibiendo multitud do telegraim-.s 
.•T cartas relacionadas con los proyectos de 
¡beneficios "de gnorra ó inquilinato. 
Respecto al jprimoro, se congratuíia el s eñor 
A lba de que empiecen á surgir corrientes con-
jéil iadoras, las que espera lleguen á un perfoc-
'fto acuerdo, jmes taj como sale dicho pToyecto 
dte 3a Comis ión , con modificaciones hechas de 
« c u e r d o ccín ministro, orce é s t e que sera 
por todos aceptado, 
S e e x t e n d i ó luego el S r . Aíliba en considora^ 
tíones acerca de. tal proyecto, haciendo notar 
que no debía darse igual trato á las indus» 
trias, q.ne con lOs beneficios de la guerra se 
«compencaban en algo de las grandes pérdi-
das su/ridas en a ñ o s anteriores, que á aque-
l las otras que no v e n í a n malparadas y para 
las cnales los beneficios éranlo en totalidad. 
T a m b i é n juzga que no deben tenerse la \ 
fms7nns consideraciones á Jas C o m p a ñ í a s que 
han repartido en dividendos todas las ex-
traordinarias ganancias que ¡por l a guerra 
obtuvieron, que con aquellas otras que han 
•eparado parte do estas utilidades para fo-
tnentar ]a industria. 
^ Hablando luego dél proyecto sobre inqui-
l inato, afirmó que, en general, só lo felicita-
pkmefi recibe por el mismo. 
•El ministro de Hacienda so propone con» 
fferenciar con Jos presidentes del Consejo > 
del Congreso, para ver de encontrar u n m ¿ 
dio^ qui-, s in coartar l a liberbad de nadie, 
y de un modo que puedlan seigtuir las discusio-
nes deíl Mensaje y cuantas se requieran, so 
fcaga por el Parlamento una labor económi-
¡oa que ipaís realama. 
Hasta la lecha, so lamentaba eT ministro 
He que en^ m á s dlf un mes que llevan aibier-
tas Has Cámara» ha halbido mucho discurso, 
pero no so .aprobó n i n g ú n provecto. 
Aparte dh los +res presentados, tiene el 
B r . A lba otros cinco proyectes, y para dis-
rutírTos todos e s t á dispuesto á asist ir á las 
Cortes todos- los días , cuantas horas haga 
fa j ta y hasta ]a fecha que sea preciso. 
E s p e r a que en estos deseos de hacer rápi-
damente una intensa labor económica le ayu-
rkirán las m i n o r í a s con el concurso que* lo 
ofrecieron cuando pronunc ió su discurso en 
a l Senado. 
A é s t e concurr ió á y e r tarde para atender 
í requerimientos de los Sres . B e r g a m í n y 
Ptaihola. 
EN F O M E N T O 
Sobre la venta de «navieras». 
E l s e ñ o r ministro de Fomento dijo ayer 
t n a ñ a n a á los periodistas, que le h a b í a visi-
tado una Comisióni de las J u n t a s Sindica-
ües de Agentes de Cambio y Bolsa do Madr id , 
Barcelona y Bi lbao , para ngar fe q'-io el ar-
t í cu lo 4.° del reciente Kaa leoretui, que exi -
go quo las acciones de Co; - 'añía3 navieras 
• e á o nomina t ivas , se modít i - e en v i sentido 
rio que cuando la ven ta se h ^a omire espa-
ñ o l e s baste para ello la i n tv »o .-Í/5D de un 
agento colegiado, que se obl igf i -á Í* dar cuen-
t a i l la D i r e c c i ó n de Comercio da la venta 
real izada. 
K l m i n i s t r o a c o g i ó b e n ú v o l a m e r . t e la pet i -
c i ó n , m o s t r á n d o s e acorde con ella, en p r i n -
c ip io . 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
- Destinos y sitiio.ciones.—Se a u t o r i z a cara-
b ien en t re sí do destino los capitanes de Ca-
b a l l e r í a D . L u i s G a r c í a R o d r í g u e z y D . Sa-
bas P é r e z So l í s . 
• Queda en s i t u a c i ó n de excedente ol o o 
ronol de C a b a l l e r í a D . Fe l ipe de A c u ñ a . 
Se concede vue l t a á ac t ivo a l c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a D . J o s é Samaniego. 
T i t u l o nohi l i a r io .—Se dispono quo se haga 
constar en l a d o c u m e n t a c i ó n de l p r i m e r te-
n i c n t o D . Manueí i de O r d u ñ a e l t í t u l o de 
m a r q u é s del Cas t i l lo do J a r a . 
Gtuees.- -Se concede l a oruz do San H é r -
menegildo a l comandante de I n f a n t e r í a don 
l ín ardo C h e r i g u i n i . 
Gmiificacioiii'r.— ^a declara ap to pa ra el 
ascenso a l c a p i t á n de Estado M a y o r D . Sal-
vador Góraci'!. 
Jo rnada r e g í a . — S e dispone quo el coman-
dante general do Alabarderos D . A n g e l Az -
njvr, d e s e m p e ñ e el cargo de comandante ge-
ne ra l del Real S i t i o de San I ldefonso d u -
ran te l a permanencia de Sus Majestades en 
el mismo. • 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Tempera tu ra m á x i m a á l a 
>oni l j ia : 21V>f — Tempera tu ra m í n i m a á l a 
sombra: 90,1.—Dirección dominan te del vien-> 
ti}: Nordeste . 
Ifempo probable en Wadrid.—Tendencia 
á (mejorar. 
Estado general del tiempo sobre e! Orci-
den t a suropeo.—Es semejante á l a de estos 
d í a s l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a de h o y ; s in 
emiban-go, t iende á me jo ra r e l t i empo. A y e r 
iso l ian observado muchas to rmentas aisla-
das, sobre todo en l a m i t a d sep ten t r iona l 
do E s p a ñ a . 
Tiempo probable en las distintas regiones 
d3 España . — Can tab r i a y Gal ic ia , vientos 
del X o r t o y buen t i e m p o ; Cen t ro de Es|pa-
ñ a y E x t r e m a d u r a , tenedencia á m e j o r a r ; 
Ara'.'ün, C a t a l u ñ a y Levan te , t i empo inse-
g u r o ; And ' a luc í a , v ientos de l Es t e y buen 
t iempo. 
La dependencia mercantil 
E l mitin de anteayer. 
A las once de la m a ñ a n a de anteayer d ió 
comienzo, en o t e a t r o M a d r i l e ñ o e l m i i t n de 
la Asoc i ac ión generad de Dependientes ¡ do 
Comercio, a í e c t a á la Casa del Pueblo . 
P r e s i d i ó el acto L u i s L ó p e z Santamar ina , 
asistiendo numerosa concurrencia . 
Este exp l i có , á grandes rangos, e l objeto 
do la r e u n i ó n . E r a d e r i v a c i ó n de l suceso 
do los « a p a d i e s » . | )erpetrado en l a t ienda 
de la calle dol Clavel , en el que r e s u l t ó la 
p i i i i f i p a l v í c t i l n a e l depencTfento Negre te . 
H a b l a r o n , pidiendo mejoras pa ra la clase, 
los c o m p a ñ e r o s S a l d a ñ a , A p a r i c i o , B l á z q u e z , 
Sant iago P é r e z , y á c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r 
Soriano ( D . R o d r i g o ) , por y representan-
do á los Sros. Ba r r iobc ro y Cas t rovido , que 
no pudieron as is t i r . 
E l presidente hizo u n breve resumen do los 
discursos, leyendo luego las concluriones s i -
guientes : 
P r imera . Ped i r a l Gobierno e l exacto 
cumpl imien to de l a ley del Descanso domi -
n ica l . 
Segunda. Pedi r lo p rop io acerca de l a 
ley de l a usura , pa ra los establecimientos 
do compraventa m e r c a n t i l , con a r reg lo á l o 
decretado por e l Sr . L a C ie rva . 
Tercera. Pedi r la a p r o b a c i ó n inmed ia t a 
de todos losi proyectos sociales presentados 
á las Cor tes . 
, U n a vez aprobadas é s t a s , t e r m i n ó el acto 
entre grandes aplausos. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L T C U L T O S 
- — o — 
DIA 20.—MARTES 
San Si lver io , Papa y m á r t i r ; Santos Pa-
bla y C i r í aco , m á r t i r e s ; San Macar io , Obis-
p o ; Santa rSoTepcíat, v i rgen , y ol Beato 
Francisco Pacheco, de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
La Misa y Oficio d i v i n o son do Santa 
Florencia , v i r g e n , con. r i t o doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Hermenegi ldo . 
Corte de María.—Nuestra S e ñ o r a de Gua-
d&lltpe, en San M i l l á n , ó del Buen Pa r to , 
en San L u i s . 
Iglesia de la Consolación . — T e r m i n a el 
T r i d u o a l S a n t í s i m o Sac ramen to : po r la 
tarde, á las cinco y media, p r e d i c a r á el 
P A^cunrv v i . t e rminando con solemne p ro-
co ;:c'm de Reserva. 
Parroquia de Santa Cruz . — A las diez, 
Misa cantada; po r la ta rde , á las seis, ter-
mina la Novena á San A n t o n i o de Padua, 
predicando D . Nicanor P a r í s . 
Parroquia do San Sebastián.—Idem i d . , y 
por la t a rdo , á las seis y media , t e r m i n a la 
Novena ó. San A n t o n i o , predicando, e l s e ñ o r 
S u á r i ' z F a m a . 
Religiosas Servitas (San Leonardo) (Cua-
renta Mura.;) — T r i d u o á Santa . Ju l iana de 
Falconer i . A las seis. M i s a r o n v e n t u a l ; á las 
siete, E x p o s i c i ó n dp S. D. M . ; á las ocho, 
M i s a do C o m u n i ó n ; á las diez, l a m a y o r ; 
por la tarde , á las seis. E s t a c i ó n y Corona, 
predicando el Sr. B e n e d i c t o ; p r o c e s i ó n do 
l í e s o r v a v Poncíu-ión. 
Santuario del Perpetuo Socorro . —Con- . i -
nna la Novena a l C o r a z ó n E u c a r í s t i c o á las 
tseia de l a t a r d ^ , predicando el P . Goy. 
A RIIESTR3S SÜSCRIPTOHES UER¿nEAfiTES 
Siguiendo fa costumbre establecida en 
esto diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
sídir fuera de esta corte. 
Las obligaciones del Tesoro 
Como sólo f a l t a n diez d í a ^ para e l ven-
cinuento de las obligaciones del Tesoro a l 
3 po r 100, que en c a n t i d a d de cien mil lones 
de pesetas o m i t i ó el S r . U r z á i z , y a d e m á s 
loa ant ic ipos del Banco a l Tesoro se elevan 
ya á 149 mil lones do pesetas, se t i ene por 
seguro quo cu la semana e n t r a n t e r e s o l v e r á 
el S r . A l b a el p rob lema. 
Este e s t á i n c l i n a d o á e m i t i r 200 mil lonea 
de pesetas p a r a e l canjo ó reembolso de los 
expresados c ien mi l lones , y obtener fondos 
con que r e i n t e g r a r a l Banco la mayo r par -
t e del a n t i c i p o ; pero f**} no se mues t ra 
p rop ic io á poner en c i r c u l a c i ó n las ob l iga-
ciones que hay en ca r t e r a a l 4,50 y 4,75 por 
100 de i n t e r é s . 
L e p a r e c í a mejor p r o r r o g a r las del 3 por 
100. con tando con que la a l t a Banca acep-
t a r í a la p r ó r r o g a ; pero como no hay i g u a l 
confianza en quo ae suscriban a l ni ismo i n -
t e r é s los otros c ien mi l lones , so supone que 
se d e c i d i r á por u n a e m i s i ó n a l 3,50 de i n -
t e r é s , esperando que se s o l i c i t a r á n los nue-
vos valores por los cuentacorrent i s tas , que 
t i enen su d inero i m p r o d u c t i v o . 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A . — A las diez (popular) ' , L a 
princesa B e b é . 
G R A N T E A T R O . — A las diez. Tosca ( i n -
te rpre tada por F i d c l a C a m p i ñ a , M u l l e r a s y 
J o r d á ) . Butaca , 1,50; palcos, 10 pesetas; 
general, 0,50. 
A P O L O . — A las s iete y cuar to (senci l la ) , 
E} ipreceptor de Su A l t e z a . — A las diez (sen-
c i l l a ) . E l cerrojazo y Las p a v a s . — A las 
once (doble) , S e r a f í n el P i n t u r e r o , ó C o n t r a 
e l querer no hay razones (d'os ac tos) . 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — P a s e o 
de B^coletos, 20.—De diez á una y de cua t ro 
á ocho. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
C 
U R A C I O N D E L A D I A B E T E 
POR LA GLUE0SID1NA Y LOS PREPARADOS DE 
CUPALCHI DEL DOCTOR D0NALD 
NUMEZ DE ARCE, 17. MADRID s 
iü/edltadoi talleres del escalio? 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carp inter ía relifrio 
l a . Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos, 
ffobidn a l numeroso é instruido personal . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , « s c u l t o r . V A L E N C I A 
k m m U PUBL1CID1D 
Emilio Golomlna 
!>• mñm antíona d« 
Madrid* Precios slm 
eompetencla p a * a 
asucncSos, reeiamos 
•otielas, esixaelaa y 
aniversario-. 
Oficinas: ABADA* 5. I.0 
J. 
ALODCIOS: P lau del Matate 8, 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q ü i n T i n RÓIZ D E 6 A Ü Í 1 A 
V I T O R I A Venta en Madrid: ¡feATURMIaO «AJRüIA 
San Bernardino, 1$. ^ Confiterfa.> 
Paco M a d r i J , Josol i to , 
Alfonso Cela y Pastor^ 
tocios l imp ian sus estoques 
con el l í q u i d o SIDOL. 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
D o n fcamón ^ á i n z y G a r c í a 
Entregó su alma á Dios el 22 de Junio de 1914 
B . t . P . 
Su hermana, doña Solodad; ?« sobrina, doña María -le ¡a 
CoDccpi-iún S.1inz d- la Pciia; sobriiu político, D. José de ¡a 
Peña; primos y demás iiarieutes, 
JiXJEQANiáltiA amifjos te sirvan encomtndar 
d Dios el nlmn del Jinado. 
Todas las Mi-a» que te celebren ti día 21 del corriente cu 
las parroquias de San Luis, Obispo; Carinen y San .Marlin el 
22, en San Luis. Obispo, Cai mci. San Ildefonso y San Martin, 
el 2á, en San Luis, Obispo; San Ma.-tin y San ¡oté, y el ü4 en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, con Su Divina 
Majestad Mauilícsto. serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. (A. 10.) 
RAMON DOMINGUEZ, MADERA ALTA. 14, Prai. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
M i M i M i l y f M U i k P t t x 
CONDESA DE ERIL. MARQUESA DE SAN 
FELICES DE ARAGON Y DE NAVARRES. 
GRANDE DE ESPAÑA 
Falleció el día 21 de Junio de 1915 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d . 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, padres, madre políti-
ca, hermanos, hermanos polít icos, t íos , 
sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N á sus a m i g o s e n c o m i e n d e n 
s u a l m a á D i o s . 
L a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento del 
d í a 2 0 en I s s E s c l a v a s (paseo de M a r t í n e z C a m -
pos), y las M i s a s que so celebren el mismo d í a 
2 0 en las ig les ias de J e s ú s y S a n L u i s (calle de 
l a Montera); las del d í a 21 eo San I g n a c i o y 
en las E s c l a v a s (paseo de M a r t í n e z Campos ) , y 
las del d í a 2 5 en la i g l e s i a del Sa lvador y S a n 
L u i s C o n z a g a (cal le de Z o r r i l l a ) se a p l i c a r á n 
por el eterno descanso de su a l m a . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
PEPÍOHA 
O R T E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es e l mejor t ó n i c o y nutr i t ivo . I n a p e t e n c i a , m a l a s di-
gestiono", anemia , tisis, raqui t i smo, etc. Farmacia 
ORTEGA. León, 13. MADRID^Laborato* 
rio: Puente Valleeas* 
CASA L. DIEZ GALLO 
mo sus incomparab le» chocolates, Bombones y carame-
los ñ n o s , 
Cafés selectos desde 4,50 á 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Aneóles , 15. Teléfono 1.33a 
Sucursal: buchana, 6. Teléfono 1.83 3 
L O M A S U T I L 
cuero, .Batalla., que cuPe8uracle 
5 0 P E S E T A S — , 
El mismo reloj pulsera, con la esíer. 
laminosa por Radio (se ve en J 
obscuridad sin luz), a 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FftBRICA DE HELAJES 
= = ^ DE GARLOS CflPPEL 
• • C a a e de F u e n c a r r a l , 27 a i 
R e m e s a s á prov inc ia s 
Balneario de "LA ISABELA" Jl*^*1 
Esper-ial para todts las enfermedades nerviosas.—De 1 Jul io & 80 Septienibre 
A U T O M O V I L E S : De Guadalajara , d ía s impar^H. De Huote, juovo«» y dominHO!' 
L a V i l l a Mouriicot s e r v i r á la fonda.—Agentes, Zariquiegui Hermanos. Arenal 4 
J o y e r í a <(EL S O L , , 
Proveedor dé la Real Casa y 
Minisieris de la Guerra. 
—o— 
Especialidad en pulieras de pedi-
da; con un brillmte de l . * y pla-
tino, 125 ptas;C0D tro?, 150 ptas. 
Calle Mayor. 46. 
E m i l i o C o r t é s 
AQBHCIA DB PDBLICIDilt 
E s p e c i a l p a r a a n u n c i e s 
en t o d o s los p e r i ó d i c o ! 
Jacolmetrezo, 5. 





S E R E C I B E N 
[[spíasdedefoDCióo 
g GDivgnoíío 
E n l a i m p r e n t a , 
c a l l e d e S a n M a r -
c o s , n ú m . 4 2 , has^ 
t a l a s t r e s d e l a 
m a ñ a n a . 
E L A M O D E C A S A 
El objeto de este hermoso libro, dedicado á la propapanda, es fo. 
mentar la práctica y, sobre todo, el espíritu do la Rnlromíaciún da] 
Cnn/.óu de Jesús en los hogares. La pluma de Leopoldo Trenor el 
iufatipablo escritor religioso y científico, ha conseguido en esta obra 
impreguada de honda emoción mística, de ardiente celo y de tierna y 
sincera poeste; sentir j hacer ?eulir el ideal d.' la Consagración do |¿ 
fam lias al Corazón Divino, en su íntima esencia y eii sus trajeeo. 
dentales resultadcs. Encabeza el libro la hermosa carta do Su Santü 
dad al Padre Mateo Crawley, y está avalorado con trabajos del ilusitj 
fundador de la Obra y de otros notables escritores. La» conmovedoru 
escenas de la primera parte preparan suavemente el ánimo á pene-
trar el fondo de la práctica de la Entronización. La visión del Corazfia 
de Jesús en las poéticas narraciones A través del Evangelio de U 
segunda tienden al deseo de Su Santidad de que sea Jesús Dien cono-
cid» y prácticamente entronizado. La tercera parte está destinad» i) 
ceremonial y á condensar el espíritu de la Consagración. 
Todos los amantes del Corazón Sagrado deben leer este libro; pero 
es indispensable á todos los que le han entronizado en sus humares 
para sacar de ello los frutos extraordinarios que se derivan de esa ter-
nísima y piadosísima práctica. Forma un tomo de más de IW) páginw, 
esmeradamente impreso en papel pluma y encuadernado con papel' 
japonés. Precio, nna peseta. Encuadernado en tela. 1,50 pesetu. 
E D I C I O N D E P R O P A G A N D A 
En papel común, pero cou la misma impresión y tapas rojas: 0» 
ejemplar, 0.40 pesetas.—lOü ejemplares, 35 pesetas.—6uo ejem-
plares, 160 pesetas.—1.000 ejemplares, 300 pesetas. 
P A R A L O S P E D I D O S 
Librería religiosa de M. BELENGUEI 
Calle da Campaneros, 9, VALENCIA, y principales librerías. 
P a r a corar el reumatismo, arterioesclerosis (vejei 
prematura), ar tr i t i smo, escrófu la , obesidad, bronqnitii 
crón ica , asma, se empica con é x i t o la 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a los dolores, ovita conjfM. 
tiones y ataques, p u n £ c a la sangie, 
fluidificándola y asegurando el riego 
s a n g u í n e o normal, y Ja regenera y de-
pura de exudados y detritos; estiml» 
el apetito y la n u t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no irri-
ta , n i fatiga el e s t ó m a g o ni h-s ríñones; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, i»-
guro y eficaz. 
4,30 pesetas en todas las farmacias. 
• Folleto gratis. 
F : B E L - L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , Madrid 
IpiÉfacióii üuiubos U m i a IntanM 
Me encargo representación de los mismos y de la de aspirantes i ÍDÍIMW 
AbBERTO BRETAÑO.—Los Bécquer, 9.-TOUED0 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio «s 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
do esie número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden do publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
OPOSITORES. Apuntes 
<le Archivos., 30 pesetas; 
M ó d i c o s m i l i t a r e s , 60; 
Inspectores provincia les , 
40; J u d i c a t u r a , 30; So-
c ie tar ios jud ic ia les , 35; 
Aspi ran tes de Cuentas, 
l o ; P o l i c í a , 10; e tc . « E l 
G u í a del O p o s i t o r » , P r i n -
cesa, 14. 
S E V E N D E a u t o m ó v ü 
l ando ló , marca I l e n a u l , 
10-12 caballos. Garage M e -
&a, Alfonso X , 1. 
VEND.cSE t t e r r a n o v a » , 
ú n i c a medalla do oro con-
cedida en ¡lia E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a d onail Can ina 1916. 
R a z ó n : Laureano R u b i o , 
H ino jo sa del Cas t i l lo 
(Cuenca) . 
EL L E N T E DE ORO, 
Arenal , 14. Gemotlos tea-
:ro, preciosas novedades. 
Imper t inentes g r a n moda, 
:ristaios Telegic y Men i s -
cos. 
I EN CASA n u e r a alquilo 
I r o n t i l a d í s i m o s cuartos, t o -
do confor t . U n o de azo-
tea, en 27 duros . B e n i t o 
G u t i é r r e z , 7. T r a n v í a 6. 
E L AMO DE GASA. 
Lea nsted este in teresan-
te (libro. (Vea e l anuncio 
en esta misma plana.) 
ALMORRANAS c ú r a n s o 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,25 ptas. Abada, 4. 
VENTA CASA en Bi lbao . 
Ren ta l ib re garantizada, 
7 por 100 anual . D i r ig i r s e 
M . M a r u r i , agente l io l sa . 
A r b i c t o , 1, tercero Bi lbao . 
MATREMONIO r a tó l i oo 
cede alcoba á s e ñ o r a o 
s o ñ o r i t a . O l i d , 4 duplica-
Jo, segundo izquierda. 
CANTO, por Carmen Do-
mingo, á s e ñ o r i t a s . Calle 
Pozas, 7, segundo, de on-
ce á cinco. 
NECESITAN TRABAJO 
S A C E R D O T E , l icenciado 
F i lo so f í a , o f récese precep-
t o r , lecciones par t iculares . 
Veneras, 4, segundo de-
recha. ( R ) 
COBRADOR o f r écese con 
bastantes g a r a n t í a s , m o -
destas pretensiones. San 
J o a q u í n , 8 , C a r n i o c r í a 
M u ñ o z . (712) 
O F R E C E S E profesor Te-
riédliría , Contiabilidadj 
Id iomas , Q u í m i c a , á do-
mic i l i o . Jardines , 40. 
(714) 
J O V E N con t í t u l o de 
pract icante C i r u g í a de-
sea colocarse en a lgo mo-
desto, sin agencias. I n -
formes, H o r n o M a t a , 3, 
tercero izquierda . (715) 
VIUDA oon hijoi mayo-
roa toliciia portería. Infor-
nea cu «l ia Adminiatra-
CÍÓJÍ. (A) 
SEHORiTA de oompa-
ñía ofréoea* baens oaai 
Sabe piano. Olivar, 8. 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
o frécese . Modestas preten-
siones. Teódnlo P é r e z . E s -
tanislao Figueras , 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. ( A ) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanograf ía , 
posee m á q u i n a , admi t i rá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N instruido, lioén-
dado Africa, «ohcáta cual-
quier trabajo. Argenaola, 
19, porterí». XDi 
LOS PROPIETA"'0* 
•aiólioos, onantoa pricü» 
eamenta qniaraa **r^ > 
aiempre que necesiten d« 
maestrea n obreroa deba» 
dirigirae á U Bolaa m 
Irabajo a* loa eirfTili»» 
San Andrea, 9. 
Í E OFRCSí para 
tribiente en oflcinaa ^ 
oaaft comercial aoredita" 
en estoi trabajoa-
informe!. 6ant» Lacia 
mtimero 11, euart». ^ 
1 0 L E D A » G0H2ALÉZ. 
•aatra y eostureaa, 
ofreoe para trabajar W 
6 á domiolfiC" m caía 
Jornal módico- Kapút0 1. 
P R O F E I O R aoredit»»^ 
da clasea baobillexato, o>»' 
temáticaa, caügrafl», 
Andréa BorrefO, 
M i r a . vr* 
-¿•--< 
i d X j im: ib cr o :h, 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
I» iü 5?» F « A T a V A S.—A .\ T I B 1 1 - a o » * 8 
A N T I H E R F E T I C A S 
Propietarios: Vísda é hijos de S. J . CHAVARA 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12. - MADRID 
O L I H G R A N E X P O S I C I Ó N D E V I S 8 T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A I S 
La casa m á s surtida = L 
1 0 0 , F U E N C A R R A L , 1 0 0 , 
clientela que. 
)mp 
sedas lavables, boales 
A V I S A 
B R A S I L E Ñ A = La que más barato vende 
ALlílCE B B£ TcJiOOS. GEHEEOS OE PINTO V CQSÜSERiB 1 0 0 , F U E N C A R R A L , 1 G O 
pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas pa^ 
eLP .T.0.QUE . , ra, ,COn ,sus, compras, y por lo cual puede ofrecerlo á económicos precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía, crespones de 
á su numerosa y 
algodón,' artículos ^ 
oo; cuellos hilo, planchados, tres por 0,75, é infinidad de artículos imposible de enumerar. 
08 VlaÍe' á 4 »'osc,arS^-»««»» «ra., bordada,, é WO. Pa.da. S r , . . de percal lavable, d 1. Babero» lelpa, do -Ido, d 0,20. Caa-.i.aa caballero, a 2. CbaqoetlHas para coc.acro,. camarero, y pelo ,a .r . . . á * « 
y algodón, gasas de todos ^ colore^ sedas lavables, boales y ' e U m í n f i i ^ s T ^ l ^ T e í ^ céfiroT'pe'cales, piqués, crepés para mantelería, y labores, retortas de U U , y . . . . 
l o r r e n a , rasos, mesalinas, moarés y otoman, glasés doble ancho, á 8 — — , , -
Prenosao en usas ba t i s t a „ á 1 
Mantonos c r e s p ó n á 18 
Pantalones y chambra t i r a bordada : i 1.! 
Camisas peñera , ' buena t c l a . . . ^ . . . ú 1 
Faldas lon i l l a y percal, ves t i r á 3 
T r a j o para doncella confeccionado sí 6 
Tisi l los ba t i s ta y t u l , bordados á 
Preciosas btstas. n i p i s - g r a n mda . . á 
Penales y céfiros, me t ro á 
Lan i l l a s cuadros novedad, i n c t r o . . . á 
Sedas lavables Í'O de ancho, me t ro á 
Drikfe y v e r á n Mas h i l o , m e t r o á 







¡ ¡ s e ñ o r a s : 
S á b a n a s de un ancho _ á 
Almohadas j a r e t ó n , buena to l a . , . , á 
Cortes co lchón , 3,50, y j e r g ó n . . . . , á 
Mantea fuertes para planohar .* á 
Colclias p u n t o c roché fleco á 







P a ñ a s h i g i ó n i o o s , fe lpa , 1/2 dna . 
Delantales cocina, fuertes 
P a ñ o s cocina, fuertes, 1/2 dna 
j Tapetes yu te , con floeo 
j Camisetas finas, caballero 






Toallas rusas ó folpa á 
Calzoucillos to la blanca, í d e m á 
Cuellos y p u ñ o s de h i lo , 1/2 dna. . . . á 
P a ñ u é l ó e mano, j a r e t ó n , 1/2 dna . á 
Stores ba t i s t a y t u l , bordados á 




fleco.. 0.25 1 Cubrecorsés punto 1,25 Cor t inas h i lo verano, con 
2,60 Delanta l i l los n i ñ o , japones 
Camisas n i ñ o , buena t e J a . - - -
Calzoncil los í d e m , 





lareuxes... a , 0 Camisetas, jubones y w 
P R E C I O F I J O V E R D A D 
rompren el oénero blanco toarea LA ttRASILeÑA, por ser el más barato y el de mejor resaltado. 
^ NA», t - , 1 0 0 t F U E N C A R R A L , I O O . , . t TELÉFONO 4 . 7 6 5 . Proveedor de los talleres Relaa Vletoria y sau .d. Rita 
N O T A . M P ^ l T A N T B . - L o s a é a e r o s a ^ r o . d e c s U C a a a s W oeraumente.. iím lameaso surtido en faldas, batas F blasas araa novedad, areeío» may baratos 
de 
